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Bibliografía musical martiana (I)
emilio Cueto
Abogado, investigador y coleccionista
H
Para Araceli García Carranza,
Grande dame de la bibliografía martiana
introducción
Dime lo que cantas  
y te diré quién eres
“Martí no debió de morir”. Varias ge-
neraciones de cubanos, dentro y fuera 
de Cuba, han entonado esas palabras 
desde que se compusieron hace más de 
un siglo. Por supuesto, a nadie le sor-
prende que a José Martí (1853-1895) se 
le cante, pues es nuestra figura más 
universal.1 Debo confesar, sin embar-
go, que cuando hace años comencé 
esta investigación no podía imaginar-
me que llegaría a identificar cientos de 
composiciones musicales de un modo 
u otro inspiradas en nuestro Apóstol, 
y que van desde el sencillo canto esco-
lar hasta la solemne marcha del cam-
bio de guardia frente a su tumba.
Con el corpus que, en vísperas del 
160 aniversario de su natalicio, damos 
a conocer, Martí se nos presenta indu-
dablemente como el cubano más can-
tado de nuestra historia. Y es que el 
mártir de Dos Ríos no solamente tuvo 
una trayectoria política que lo colo-
ca en lo más alto de nuestro quehacer 
nacional, sino que también descolló 
Resumen: El presente trabajo da a conocer el corpus de las numerosas compo-
siciones musicales que evocan o mencionan a José Martí desde el siglo xix; de 
ellas, una parte son piezas musicalizadas inspiradas en su vida y otra, musi-
calizaciones de sus propios textos. Fuentes para la investigación han sido los 
cancioneros, las partituras y las grabaciones, todo ello complementado con ca-
tálogos bibliográficos, así como diccionarios y trabajos especializados, y la in-
formación obtenida mediante el uso de las modernas tecnologías y los medios 
de comunicación. Incluye información acerca de compositores, letristas, y gé-
nero, así como la relación de textos.
Palabras clave: José Martí, poesía, textos musicalizados, música, composición 
musical, compositores, letristas, géneros musicales, bibliografía.
1 “[P]ara decir nuestra gratitud hacia el que 
fue nuestro revolucionario mayor y nuestro ar-
tista sumo, ningún lenguaje mejor que el del 
arte, ninguna voz más deseable que la música 
[…]”, dijo Cintio Vitier (1921-2009) durante una 
velada martiana en 1988. Anuario del Centro de 
Estudios Martianos, No. 2, 1985, p. 458.
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como poeta y prosista, y esta faceta de 
su personalidad también lo ha llevado 
al pentagrama. Ninguna otra figura 
de la isla ha tenido una relevancia se-
mejante tanto en la Historia como en 
la Literatura y, como resultado, nin-
guna otra se le acerca como fuente y 
objeto de inspiración musical.
Hasta la fecha, he identificado 711 
composiciones que evocan o mencio-
nan a Martí.2 El listado completo y 
detallado aparece al final de esta in-
troducción y a él remitimos al lec-
tor cuando mencionemos un autor o 
una obra. De estas 711 piezas, 175 son 
cantos inspirados en su vida (primera 
sección del listado) y las otras 536 son 
musicalizaciones sobre sus textos (se-
gunda sección). 
Si, adaptando el conocido prover-
bio, preguntáramos Dime lo que can-
tas y te diré quién eres, no hay duda 
alguna de que los cubanos somos un 
pueblo profundamente calado por la 
huella martiana. 
Fuentes
Las fuentes primarias para mi inves-
tigación han sido los cancioneros, las 
partituras y las grabaciones, todo ello 
complementado con catálogos biblio-
gráficos, así como diccionarios y tra-
bajos especializados. Además, en esta 
era cibernética, los buscadores en la 
2 En realidad son muchas más, porque las ópe-
ras, zarzuelas y revistas musicales consisten en 
una pluralidad de composiciones separadas que 
forman un conjunto. En nuestro inventario, todas 
las piezas relacionadas con una misma produc-
ción aparecen, no individualmente, sino agru-
padas en un único asiento bajo el título común. 
Asimismo, muchas canciones que musicalizan 
los Versos sencillos u otros textos están incluidas 
bajo un solo asiento, como ocurre con la obra de 
Abreu, Darias, Carlos Gómez, Navarro y Smith. 
Por otra parte, no se incluye el danzón “La Leo-
nora”, dedicado por Beatriz Acosta a la madre del 
Apóstol el 26 de diciembre de 1887, en Nueva York, 
porque no tiene letra referente a Martí.
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red me han permitido revisar infor-
mación de difícil acceso en otras con-
diciones, como artículos de prensa, 
datos biográficos, videos, y un regis-
tro de derechos de autor que incluye 
también música inédita.3 
Los cancioneros, como su nom-
bre lo indica, son publicaciones que 
compilan letras de canciones. Fueron 
muy populares en las décadas de 1940 
a 1960, más esporádicos después. Por 
su propia naturaleza, sin embargo, los 
cancioneros excluyen composiciones 
instrumentales y no siempre son con-
fiables al identificar los autores.
Las partituras son otra fuente pri-
maria de información. En Cuba, las 
instituciones con mayores repertorios 
son el Museo Nacional de la Música y la 
Biblioteca Nacional de Cuba José Mar-
tí, ambas en La Habana. Las biblio-
tecas provinciales también atesoran 
este tipo de material (especialmente 
ricas son las de Camagüey y Santiago 
de Cuba). En Estados Unidos, la Colec-
ción Díaz Ayala, en Florida Internatio-
nal University (FIU); en Miami, la de la 
Universidad de Miami; así como la mía 
personal, son importantes repositorios 
de material cubano. 
Aunque, por supuesto, no todas las 
composiciones musicales llegaron a 
imprimirse, en muchos casos (espe-
cialmente en los archivos privados de 
intérpretes y compositores) se conser-
van partituras manuscritas. Antes de 
que existiera la posibilidad de fotoco-
piar documentos, las partituras tenían 
que copiarse a mano. En el Museo Na-
cional de la Música hay una gran canti-
dad de piezas de esta naturaleza. 
Con relación a las partituras deseo 
hacer dos observaciones adicionales. 
La mayoría de las piezas cubanas han 
sido impresas en La Habana (aunque 
hay algunas de Santiago de Cuba, Nue-
va York, Madrid o París). Por otro lado, 
y mirando hacia el futuro, creo detec-
tar que la partitura individual es un fe-
nómeno en extinción y es cada día más 
rara, al menos comercialmente.
Las grabaciones son también fuen-
te primaria de información. Existen 
colecciones importantes en el Museo 
Nacional de la Música y en la Bibliote-
ca Nacional (La Habana). Además de 
colecciones privadas, he consultado ex-
tensamente la extraordinaria Colección 
Díaz Ayala, antes mencionada, deposi-
tada en FIU. Puede accederse a ella vía 
internet en el sitio http://latinpop.fiu.
edu. Deseo mencionar también que, 
gracias al desarrollo de las nuevas tec-
nologías, muchas grabaciones pueden 
hoy escucharse o verse a través de in-
ternet por medio de Youtube y otros en-
laces.
Aprovecho la ocasión para agrade-
cer a las muchas personas que me han 
apoyado en este proyecto, especial-
mente a los amigos en la Biblioteca 
Nacional de Cuba José Martí (Eduardo 
Torres-Cuevas y Araceli García Carran-
za), el Museo Nacional de la Música 
(Jesús Gómez Cairo y Liliana Bono-
me), la Colección Díaz Ayala, en FIU 
(Verónica González), y la Cuban He-
ritage Collection de la Universidad de 
Miami (Esperanza de Varona, Lesbia 
Varona y María Estorino), así como al 
fraterno Julito Hernández Figueredo, 
en Camagüey.
La música martiana  
en el tiempo y el espacio
Ya en el siglo xix se registran algunas 
piezas inspiradas en nuestro Apóstol. 3 http://www.faqs.org/faqs/
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La primera data de 1891 y es la única 
en ese siglo que musicaliza los ver-
sos de Martí. Su compositor, Benito 
O´Hallarans, un tabaquero cubano de 
Tampa, le pidió a Martí unos versos 
para ponerles música. Martí los com-
puso allí mismo y los cantó la joven 
María Granados.4 Por su importancia 
y escasa difusión estimo útil reprodu-
cir el pionero texto:
Cuando proscripto en extranjero suelo 
/ La dulce patria de mi amor soñé / Su 
luz buscaba en el azul del cielo / Y allí 
su nombre refulgente hallé. / Perpetuo 
soñador que no consigo / El bien 
ansiado que entre sueños vi. / Siempre 
dulce esperanza va conmigo / Y allí 
estará en mi tumba junto a mí.5
Poco tiempo después, en la velada de 
despedida que, “como una prueba in-
equívoca de deferencia al esclarecido 
tribuno Sr. Martí”, se le hizo en el Club 
San Carlos de Cayo Hueso el martes 5 
de enero de 1892, se tocó una pieza ti-
tulada Las profecías de Martí. No se ha 
conservado el nombre del compositor 
ni la partitura, aunque sí el nombre de 
la niña que lo tocó al piano: María Lui-
sa Sánchez.6 Fue, que sepamos, la pri-
mera pieza dedicada a Martí.
Apenas seis meses después de la 
muerte del Apóstol, encontramos la 
tercera pieza relevante. Fue compues-
ta en la finca La Matilde, Camagüey, 
el 15 de noviembre de 1895. Se trata 
del Himno Invasor, de Enrique Loynaz 
del Castillo (1871-1963) que dice:
De Martí la memoria adorada / 
nuestras vidas ofrenda al honor.
Se publicó por primera vez en Es-
tados Unidos, en la edición del 10 de 
abril de 1898 de la Revista de Cayo 
Hueso.
Cerramos ese siglo con tres com-
posiciones patrióticas cantadas en la 
emigración. La primera es la Elegía so-
bre la muerte de Martí, lamentable-
mente perdida, del músico cubano 
radicado en Nueva York, Rafael Na-
varro Villar, y la letra de Luis A. Ba-
ralt Peoli (1849-1933). Según la esposa 
del poeta, Blanche Zacharie de Baralt, 
la pieza fue compuesta hacia 1895- 
-1896, y se cantaba en las fiestas pa-
trióticas del exilio.7 
Conocemos también la letra de la 
danza insurrecta La Cubanita, con 
varias impresiones mexicanas, en los 
años 1896-1897, la cual termina con 
un resonante “¡Qué viva Cuba!, ¡viva 
Martí!”. Y para mediados de 1898 te-
nemos, con letra igualmente impre-
sa en México, La palomita cubana. Se 
trata de una “canción popular” que 
canta “las glorias de Cuba, las glorias 
del gran Maceo, de Martí y de Aran-
guren”. No conozco sus autores ni sus 
melodías.8 
4 María Josefa Granados (Artemisa, 1880- 
-La Habana 1971). No confundir con la niña de 
Guatemala, que era la joven María García Gra-
nados (1861-1878).
5 Para un anónimo comentarista "[…] no se 
trata, evidentemente, de un ‘poema’ de Martí, 
sino de una ‘letra’ modestísima y cariñosamen-
te ajustada al ingenuo estilo de una canción 
patriótica de la emigración cubana”. Anuario 
Martiano, No. 4, 1972, p. 396. Permítanme res-
petuosamente discrepar de esa valoración.
6 Primera jornada de José Martí en Cayo Hue-
so. S. Figueroa, ed., New York, Impr. América, 
1896, p. 27.
7 Zacharie de Baralt, B.: El Martí que yo 
conocí, New York, Las Américas Pub. Co., 
1974, p. 87.
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Notable fue el papel que jugó la emi-
gración en la temprana incorporación 
de Martí a la música. Esto se podría ex-
plicar por las condiciones políticas y 
materiales que, dentro de Cuba, limi-
taban la posibilidad de imprimir textos 
de canciones insurrectas, mucho me-
nos partituras. También es posible que 
la figura de Martí haya sido más cono-
cida en la emigración que dentro de la 
isla. Resulta significativo que, entre los 
textos de canciones mambisas reco-
gidas por Sarmiento, no hay ninguna 
con alusión al Apóstol.9
El siglo xx nos ha legado, necesaria-
mente, la principal producción mar-
tiana. Entre los hitos de este proceso 
dentro de Cuba mencionaremos, du-
rante la primera década, el Himno a 
Martí, para dos pianos, de Hubert de 
Blanck (la edición de París es de 1905, 
aunque no parece haber tenido edi-
ción cubana hasta 1952); la Canción a 
Martí, de Alberto Villalón y la Clave a 
Martí, atribuida a Villillo (pero en rea-
lidad con música de José Tereso Val-
dés). Estas dos últimas tuvieron mucha 
repercusión, y la expresión “otro gallo 
cantaría” del texto de la Clave… ha pa-
sado a formar parte de nuestro lengua-
je vernáculo.
Gran importancia tuvo más tarde el 
álbum Siete composiciones con versos 
de Martí (1936), de Ernesto Lecuona. 
Quizás su evocación de “la rosa blan-
ca” fue la más popular de esta serie.
En 1951, dos años antes del cente-
nario del natalicio de Martí, Antonio 
Martínez Fraga, senador por Las Villas, 
propuso un proyecto de ley para cele-
brar la efeméride con varios concur-
sos, que incluían cuatro composiciones 
musicales: una “Sinfonía o Poema Sin-
fónico José Martí” (con tres premios de 
$ 10 000, $ 5 000 y $ 3 000 respectiva-
mente), un “Himno José Martí”, y “Tres 
Canciones José Martí”. Para los cuatro 
últimos los premios serían de $ 5 000, 
$ 2 500 y $ 1 000.10 No poco dinero para 
esa época. 
Desconozco el desenlace de este no-
ble esfuerzo, aunque sospecho que nun-
ca se concretó pues sabríamos más sobre 
los ganadores. Por otro lado, en las notas 
biográficas sobre el compositor Francis-
co Formell se menciona que su poema 
sinfónico El Apóstol fue premiado en el 
concurso del centenario, lo que indica 
que finalmente hubo un certamen, se-
guramente menos ambicioso. Lamen-
to no tener más detalles sobre la parte 
musical del mismo, así como acerca de 
quiénes participaron o integraron el 
jurado.11 Resulta interesante contras-
tar esta preocupación por la música 
martiana en estos empeños oficiales 
con su total ausencia en un proyecto 
parecido (por demás, amplísimo) aus-
8 El músico cubano Severiano Pacheco 
compuso en Veracruz la mazurca Los mártires 
de Cuba, pieza que se imprimía en volantes y 
se llegó a tocar en el zócalo de la ciudad por la 
orquesta municipal, para disgusto de la colo-
nia española local. Lleva letra de Manuel Gó-
mez; pero, al no haber logrado encontrar el 
texto, no puedo confirmar si menciona a Martí. 
Ver: Herrera Barreda, M. S.: “Migrantes cuba-
nos en Veracruz (1870-1910)”, Anales del Caribe, 
vol. 12, 1992, p. 143.
9 Sarmiento, I.: Cuba: la necesidad aguza el 
ingenio: cultura material en el Ejército Liberta-
dor de Cuba (1868-1898), Real del Catorce Edi-
tores, Madrid, 2006, pp. 48-69.
10 Nota de Juan J. Remos en el Diario de la 
Marina, el 24 de enero de 1951, reproducida en 
Archivo José Martí, (17), 1951, p. 418.
11 En ese mismo concurso resultaron pre-
miados Carlos Enríquez, en pintura, y Emilio 
Ballagas, en literatura.
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piciado por Emilio Roig de Leuchsen-
ring (1889-1964).12
Para esas fechas también se compu-
sieron otras piezas como las compila-
ciones Versos sencillos, de José Ardévol, 
y Evocando a Martí. Siete canciones con 
sus glosas, de Nela del Rosario.
Igualmente dignos de mención son 
los cancioneros escolares que, duran-
te varias décadas, mantuvieron vivo en 
los pequeños el recuerdo martiano. En 
este contexto se destacan las cuarenta 
composiciones de Rogelio Dihigo y su 
esposa Esperanza Valdés Pasán.
Luego, entre 1968 y 1979, cuatro 
grandes figuras de nuestra música 
abordaron el tema de forma sistemá-
tica: Teresita Fernández en 1968 (16 
piezas),13 Pablo Milanés en 1973 (12 pie-
zas), Amaury Pérez en 1977 (8 piezas)14 
y Sara González en 1979 (11 piezas).15 
Más importante aún, estas cuarenta 
y siete obras fueron grabadas, lo que 
permitió así una amplísima difusión.16 
Por esos mismos años la Editora Musi-
cal de Cuba editó una compilación de 
partituras con doce Canciones cuba-
nas con textos de José Martí (1974). Otro 
público, igual propósito.
En la década de 1980 Beatriz Coro-
na publicó varios Trípticos con compo-
siciones martianas; y en 1996 y el 2002, 
respectivamente, se reeditaron las gra-
baciones de Amaury Pérez (Oficina del 
Historiador de la Ciudad, Centro de Es-
tudios Martianos) y Teresita Fernán-
dez (Centro Pablo). 
El año 2003 —sesquicentenario del 
natalicio del Apóstol— fue particular-
mente generoso. El 25 de enero, en la 
Sala Avellaneda del Teatro Nacional, 
Humberto Llamas coordinó un espec-
táculo con textos de Martí y Guillén, y 
la participación, entre otros, de setenta 
raperos, grupos musicales y danzarios, 
12 Sugerencias para una oportuna y digna 
conmemoración del centenario del nacimiento 
de Martí. Presentadas a los poderes ejecutivo y 
legislativo de la República por la Sociedad Cu-
bana de Estudios Históricos e Internacionales. 
Habana, 1951.
13 Se estrenaron, apropiadamente, en la Bi-
blioteca Nacional de Cuba, que lleva el nombre 
de José Martí, el 23 de septiembre de 1968. Las 
palabras de Cintio Vitier en esa ocasión están 
reproducidas en el Anuario Martiano, (2), 1978, 
p. 573. 
14 El poeta Francisco Garzón Céspedes dice 
en la cubierta del disco que “[…] en estos jóve-
nes poemas le busca la palabra íntima y amo-
rosa para expresarla en su múltiple aliento, con 
ternura y fuerza, con hermosas melodías que 
cantan al amor para que resuene alto y libre en 
otros pechos humanos”.
15 Fueron Silvio Rodríguez y Pablo Milanés 
quienes la estimularon a acometer esa tarea.
16 El cantautor Noel Nicola también pensó 
hacer un disco con textos martianos; pero nun-
ca lo terminó. Las piezas que concluyó han sido 
incluidas en el CD Nos queda su canción (2010).
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animadores culturales y alumnos de 
escuelas de instructores de arte. Al 
día siguiente, en el Amadeo Roldán, 
la Orquesta Sinfónica Nacional brin-
dó un concierto que incluyó el Salmo 
de las Américas de José María Vitier, 
cuyo octavo salmo lleva texto martia-
no. Y el 28 de enero, auspiciado por el 
Centro Pablo, en el teatro del Museo 
Nacional, la cantautora Rita del Prado 
ofreció su concierto Desde La Edad de 
Oro.17 Las piezas, que musicalizan tex-
tos de esa publicación infantil, fueron 
luego recogidas en un CD.
Durante el mismo 2003, Beatriz Co-
rona editó su Tríptico V, con nuevas 
partituras martianas y la casa disque-
ra Egrem presentó dos ofertas, una 
Antología Martiana con 43 piezas en 
dos discos compactos (CD), así como 
una novedad: el disco Acabo de soñar, 
con poemas del Apóstol musicaliza-
dos por jóvenes trovadores cubanos y 
presentado el 19 de octubre en el Pa-
bellón Cuba de La Habana. Con gran 
acierto, se describe el CD como “la fe-
liz prueba de que la palabra de Martí 
habita, como en su casa natural, entre 
estas voces que edifican el goce de lo 
nuevo”. 
Más recientemente, en el 2005, 
Ranulfo Quiala ha regalado un álbum 
de partituras con 26 composiciones, y 
Eduardo Quincoso un disco con cua-
tro piezas martianas; en el 2007 apare-
ció el CD de Mario Darias con los Versos 
sencillos; y en septiembre del 2007, Án-
gel Quintero, quien ha comentado que 
se había acercado a la poesía de Martí 
desde la década de 1980, estrenó en el 
Centro Pablo cinco piezas con texto del 
Apóstol, las cuales volvió a tocar en di-
cho centro en enero del 2008.
Los párrafos anteriores han descri-
to principalmente el panorama insu-
lar. Recordemos ahora que los cubanos 
fuera de Cuba, continuando la tradi-
ción decimonónica, también nos he-
mos sumado a ese noble esfuerzo. Y es 
que, al igual que Willy Chirino, todos 
sacamos en la maleta “un colibrí, un li-
bro de Martí, un sueño y un danzón”.
Comenzamos subrayando que, cada 
año, por el natalicio de Martí el 28 de 
enero, en los actos que celebran las 
comunidades cubanas de la diáspora 
en muchas ciudades —principalmen-
te en la Florida y New Jersey— se in-
terpretan piezas en honor al Apóstol. 
A título de ejemplo cito uno que co-
nozco bien: las “cenas martianas” que 
anualmente convoca en la zona de 
Washington D. C. el Dr. Joaquín Pérez 
Febles. Escuchar al piano a su suegra 
Clemen, ya entrada en años, es pro-
fundamente conmovedor. Sin duda, 
lejos de la Patria, Martí nos hace mu-
cha falta. Como decía Bonifacio Byrne 
hablando de la bandera, “[…] sus hue-
llas en otras regiones son letreros de 
luz en la nieve”.
Referencia especial merece asimis-
mo el disco Versos sencillos de José Mar-
tí, con los aportes del habanero Oscar 
Gómez y el Grupo Laredo, de España, 
en 1972. 
También resaltamos dos eventos 
organizados en Florida International 
University (FIU), en Miami. El prime-
ro, Canto a Martí, lo auspició la Federa-
ción de Estudiantes Cubanos en enero 
de 1993 y contó con la participación 
17 En palabras de Estrella Díaz, “Rita hurgó 
en Martí; releyó, analizó y repensó, e inspira-
da en textos de La Edad de Oro, hizo su pro-
pia poesía. Es decir, a partir de lo dicho por el 
Apóstol construyó su íntimo y propio universo, 
que sintió e hizo sentir”. Anuario del Centro de 
Estudios Martianos, (26), 2003, p. 253.
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de Manuel Blanco, Pedro Tamayo y la 
banda La Pupila Insomne. Para el se-
gundo concierto, Repensando a Mar-
tí, en octubre de 1995, en ocasión del 
centenario de la muerte del Apóstol, 
FIU comisionó piezas de Flores Cha-
viano, Sergio Fernández Barroso, Or-
lando J. García, Armando Rodríguez, 
Felipe Roloff, Armando Tranquilino 
y Aurelio de la Vega. Ese mismo año 
1995, Mike Porcel presentó el recital 
Un ramo de flores y una bandera en 
Valencia Community College, Orlan-
do, Florida y, en 1997, el concierto Re-
cordando a Martí, en el Koubek Center 
de la Universidad de Miami.
En el siglo xxi hay que destacar las 
diez composiciones de Yolanda Co-
belo en el 2003; el recital ofrecido por 
Mike Porcel en el Instituto Cervantes, 
de Nueva York, donde interpretó sus 
canciones martianas el 17 de mayo 
del 2007, y el musical El sueño de Mar-
tí, organizado por Pedrito Román en 
Miami, en octubre del 2008. Más re-
cientemente, el 27 de enero del 2012, 
en 92 y Tribeca, en Nueva York, Rober-
to Poveda fue el anfitrión de Guateke 
Cubano, una celebración musical para 
festejar el natalicio del Apóstol, con 
David Oquendo y Habana Tres, entre 
otros. Al día siguiente, la Casa Bacardí 
de la Universidad de Miami organizó 
el concierto Cultivo una rosa blanca, y 
allí se volvió a escuchar al dúo Carlos 
y Marta, que interpretó una selección 
de versos martianos musicalizados 
por ellos. 
Aún más cerca, para los días 19 y 20 
de mayo del 2012, el Instituto San Car-
los, de Cayo Hueso, me pidió que orga-
nizara un concierto martiano. Bajo la 
dirección del pianista puertorriqueño 
José Ramos Santana, se interpretaron 
seis piezas inspiradas por Martí y siete 
que musicalizaban la obra del Apóstol, 
incluida una del autor de estas notas. 
Y para el 9 de diciembre del 2012, esta-
mos preparando, junto con el maestro 
Armando Tranquilino, otro concierto 
de igual tenor, aunque con algún ma-
terial distinto. Lo auspiciará el Centro 
de Investigaciones Cubanas (CRI) en 
Florida International University (FIU) 
en Miami. Será un homenaje musical 
a quien en breve le celebraremos su 
160 natalicio.18 
Mirando hacia el futuro es también 
digno de mención el esfuerzo del Doc-
tor Mario Beguiristain, profesor de 
cine y libretista, quien en el 2009 fina-
lizó una biografía musical de Martí.19 
Actualmente el maestro Tranquilino 
está musicalizando la obra. Aunque 
el producto final puede todavía cam-
biar, el proyecto contempla trece can-
ciones con letra original y otras con 
letra del Apóstol, incluidos “Los zapa-
ticos de rosa”, “La niña de Guatema-
la”, “La bailarina española”, así como 
otros poemas de los Versos sencillos. 
El estreno se espera para el 2014. Por 
su parte, Oscar Gómez (quien musi-
calizara diez de los Versos sencillos en 
1970) me comunica desde España que 
ya ha compuesto seis canciones adi-
cionales para un espectáculo teatral 
en preparación que incluirá también 
18 Otros colaboradores de la(s) otra(s) orilla(s) 
incluyen a Federico Abreu, José Raúl Bernardo, 
Manuel Blanco, Willy Chirino, Paquito D´Rivera, 
Aldo Rafael Forte, Carlos Gómez, Luisa María 
Güell, Marco Rizo, Titti Sotto, Rosa Soy y Rafael 
E. Tarragó.
19 Puede consultarse en internet. http://
www.mariofilms.com/. Una representación del 
texto en inglés, dirigida por Andy Quiroga, tuvo 
lugar en Miami Dade College, el 29 de enero 
del 2010.
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la recitación de algunos poemas mar-
tianos.
Es sabido también que la descollan-
te figura del Apóstol ha inspirado a 
muchas escuelas en diversas ciuda-
des del mundo a adoptar su nombre. 
Dado que un buen número de colegios 
tienen su propio himno (y sus bandas) 
no debería sorprendernos si los him-
nos de estas escuelas mencionaran 
a Martí. Esta es una tarea que queda 
pendiente. Hasta el momento conoz-
co cuatro de estos cantos, dos de Cos-
ta Rica; uno de Bogotá, Colombia, y 
uno de Ushuaia, Argentina —la ciu-
dad más austral del mundo y balcón 
de la Antártida—, los cuales honran a 
nuestro Héroe Nacional.20 
Finalmente, mencionaremos que, a 
través del planeta y más allá de las ini-
ciativas individuales, también las re-
presentaciones diplomáticas cubanas, 
los grupos de amistad y solidaridad, y 
las asociaciones martianas tienen la 
costumbre de honrar a Martí en su(s) 
aniversario(s). Y en muchos de esas ce-
lebraciones no falta la música. 
Cuatro ejemplos de los últimos años 
servirán para ilustrar el asombroso al-
cance de estos empeños. En febrero 
del 2008, en Bamako, la embajada cu-
bana en Mali organizó un evento en el 
que se escuchó a un trío integrado por 
médicos y profesores cubanos can-
tar Homenaje a Martí, de Polo Monta-
ñez, mientras que alumnos malienses 
del Conservatorio de Artes y Multime-
dia danzaron Yo soy un hombre sincero, 
con coreografía del profesor cubano 
Arlay González.21 
En enero del 2011 un médico cu-
bano destacado en Timor-Leste mu-
sicalizó “La rosa blanca” durante una 
ceremonia martiana realizada en la 
embajada cubana, en Dili.22 Dos me-
ses más tarde, en anticipación al con-
cierto para homenajear a Cuba y a 
Martí convocado por la alcaldía y el 
centro cultural de los barrios ate-
nienses de Arguirupolis y Helleniko, 
se anunció así su programa: “Mien-
tras se dé lectura a uno de los Versos 
sencillos de José Martí, el de la baila-
rina española, en español, por el chi-
leno Jaime Svart, y en griego, por una 
actriz y un actor de ese país heléni-
co, Isabella Galeo, de la Academia de 
Flamenco “Sentimientos” represen-
tará al personaje central de la poesía, 
al compás de las notas musicales de 
un grupo que interpretará el uti y el 
bouzuky”.23 
Más recientemente, en mayo del 
2012, tuvo lugar un homenaje a Mar-
tí, auspiciado por el Comité tayiko de 
amistad con Cuba. Contó con la par-
ticipación de alumnos de la escuela 
de música Chaikovski de Dushan-
be, Tayikistán, quienes cantaron En 
julio como en enero, de Gisela Her-
nández en tayiko, ruso y español. Y 
la versión en castellano de esta pie-
za interpretada por niños tayikos le 
ha dado la vuelta al mundo gracias 
a Youtube. 
20 Gracias a la gentileza del Dr. Eduardo 
Torres-Cuevas, conozco un quinto himno es-
colar que menciona a Martí. Es el compuesto 
por Bonilla para un colegio que lleva el nombre 
de Maceo en Costa Rica. También lo consigna-
mos en el inventario.
21 http://america.cubaminrex.cu/Actualidad/ 
2008/Aniv_Marti.htm
22 http://www.cubadiplomatica.cu/timor-
leste/ES/Solidaridad/conCubadesdeTimor-
Leste/tabid/22806/ctl/Details/mid/34736/
ItemID/298/Default.aspx.
23 http://verbiclara.wordpress.com/2011/03/ 
18/homenaje-a-jose-marti-en-atenas-grecia/
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Compositores
Las 711 composiciones inventariadas 
fueron compuestas por 342 autores, 
de los cuales 242 son nacidos en Cuba 
(o viven en la Isla desde pequeños). La 
mayoría de las piezas fueron compues-
tas por un solo autor, aunque hay ejem-
plos de una misma pieza por varios 
autores y de un autor con varias piezas.
Por regla general, los músicos que le 
cantaron a Martí no son los que mu-
sicalizaron su obra, lo cual no deja de 
ser curioso. Pero como toda regla tie-
ne sus excepciones, damos a continua-
ción la lista de los diecinueve músicos 
que trabajaron ambas temáticas: Gas-
par Agüero, María Álvarez Ríos, Olga de 
Blanck, Manolo Blanco, Rogelio Dihigo, 
Francisco Formell, Sindo Garay, Harold 
Gramatges, Pablo Milanés, Alfredo Mo-
rales, Erundina Rocha, Nilo Rodríguez, 
Silvio Rodríguez, Nela del Rosario, Los 
Sabandeños, Roberto Sánchez, Espe-
ranza Valdés Pasán, Rafael de la Vega y 
José María Vitier.
Aunque, como era de esperar, la ma-
yoría de la música martiana ha sido he-
cha por cubanos, en nuestro repertorio 
consigamos también cien compositores 
de veinte países: Argentina: Baldome-
ro, Bermejo, Berti, Los Calchakís, ¿Car-
doso?, De Robertis, Favero, Kumok, 
Lasala, Pagliaro, Paz, Hernán Pérez, 
Pestime, Peyrou; Bolivia: Peredo; Bra-
sil: Thiago de Mello; Canadá: Khayat, 
Projet Elsie Dee; Chile: Bello, Cabe-
za, Cabezas, Jara; Colombia: Anóni-
mo [Himno], Atehortúa, Marius Díaz, 
Rey, Tejeda; Costa Rica: Alfagüell, Bo-
nilla, Fonseca, Ramírez, Selva, So-
lera, Allen Torres; El Salvador: René 
Mauricio Valdés; España: Anónimo 
[La bailarina española], Ardévol, Car-
bajo, Cobos, Curto, De la Rosa, De la 
Torre, Foglietti, Lafuente, Francisco 
Navarro, París, Pastor, Feliciano Pé-
rez, Paca Quintero, Los Sabandeños, 
Selfa, Brígida Soto, Vicente Soto, Ta-
llante, Villarrubia, Zubeldia; Estados 
Unidos: Chesky, Butchart, Hooper, 
¿Pulido?, Schneider, Son de Brooklyn, 
Taylor, Tello, Tommasini; Guatema-
la: Alburez, Alvarado, Vides; Holanda: 
Hubert de Blanck; Honduras: Zava-
la; Hungría: Szabo; Italia: Endrigo, 
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Sivilotti; México: Anónimo [Las fan-
tásticas andanzas], Cárdenas, Chávez, 
Córdoba, Díaz Conde, Elliott, Madero, 
Trigo; Perú: Huirse, Villalón; Puerto 
Rico: Boschetti, Hadjopoulos, Rafael 
Hernández, Jiménez, Marcano, Ri-
vera, Vélez; Uruguay: Canel, Pepe 
Guerra, Medina, Sergio Abel Méndez, 
Sfeir y Venezuela: Anónimo [Concier-
to dedicado a Martí], Anónimo [Mar-
tí y Chirinos], Anónimo [Palabreo de la 
muerte de José Martí], Delgado y Spósi-
to. Nuestra América ha dicho presen-
te. Como corresponde.
No son pocas las mujeres que com-
pusieron obra martiana y se obser-
va una mayor participación femenina 
en el ámbito de la música infantil, por 
ejemplo, que entre los compositores de 
música “culta”.
Hasta aquí he hablado de compo-
siciones originales. Existe también 
el caso inverso de emplear música 
compuesta en otro momento y con 
otro objetivo, con el fin de reutilizarla 
para temas martianos. Por ejemplo, 
en el 2002, Eduardo Blanco estrenó 
en Cuba el ballet El camarón encan-
tado, con música de Rossini, Britten, 
Prokofiev, Luigini, Massenet y Deli-
bes. En el 2005, al musicalizar un tex-
to del Apóstol sobre Venezuela para su 
filme José Martí, ese soy yo, Edmundo 
Aray, muy acertadamente, utilizó mú-
sica de la pianista caraqueña Teresa 
Carreño; y en junio del 2011, en No-
velda, Alicante, España, se interpretó 
La niña de Guatemala con acompa-
ñamiento de guitarra de La Pavana, 
de Luis de Milán, vihuelista español 
del siglo xvi. Pero estas manifesta-
ciones (con excepción de La Guan-
tanamera) escapan nuestro alcance 
por apuntar más a la fértil imagina-
ción del director o intérprete que a la 
musa del compositor que se inspira-
ra en Martí.
Letristas
La mayoría de los autores que le cantan 
al Apóstol escriben también sus letras. 
Algunos, sin embargo, toman versos 
ajenos para sus canciones. 
En este estudio se han identificado 
veinticuatro letristas cubanos adiciona-
les, algunos ampliamente reconocidos 
como Agustín Acosta (Matanzas, 1886-
Miami, Florida, 1979), Mirta Aguirre 
(La Habana, 1912-1980), Bonifacio Byrne 
(Matanzas, 1861-1936), José Fernández 
de Castro (La Habana, 1887-1951), Mer-
cedes García Tudurí (La Habana, 1904-
Miami, 1997), Manuel María Mustelier 
(Santiago de Cuba, 1878-¿La Habana?, 
1941), Joaquín Navarro Riera (Ducazal) 
(Santiago de Cuba, 1872-La Habana, 
1950), Jesús Orta Ruiz (el Indio Nabo-
rí) (La Habana, 1922-2005), Renée Potts 
(La Habana, 1908-2000) y Waldo Gonzá-
lez López (Puerto Padre, 1946). 
Hay, además, ocho poetas extran-
jeros musicalizados por ocho músicos 
foráneos y uno cubano: José Alber- 
tazzi Avendano (Costa Rica, 1892-1967), 
música de Jesús Bonilla; Mario Bene-
detti (Uruguay, 1920-2009), música de 
dos compositores: Guillermo de la Torre 
y Manuel Cobos; Andrés Eloy Blanco 
(Venezuela, 1896-México, 1955), música 
anónima del folclor venezolano; Pedro 
Erasmo Callorda (Uruguay, 1879-1949), 
música de Jorge Anckermann; Domin-
go López Ayllón (España), música de 
Luis Foglietti; Ramón Martí (España), 
música de Ricardo Lafuente; Emilio 
Oribe (Uruguay, 1893-1975), música de 
Casto Canel, y José María Zeledón Bre-
nes (Costa Rica, 1877-1949), música de 
Ramón Selva.
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Géneros y contextos
Muy diversos —más de cincuenta— 
son los ritmos utilizados para cantarle 
a nuestro Héroe Nacional, siendo los 
himnos y marchas, habaneras, crio-
llas, canciones y guajiras los más uti-
lizados. Para las épocas más recientes 
comparto con ustedes mi impresión 
—y puede ser solamente eso— de que, 
a partir del movimiento de la Nueva 
Trova, a finales de la década de 1960, 
muchos músicos dejaron de asignar 
ritmos tradicionales a sus piezas y en 
las partituras y grabaciones no apare-
ce ninguna referencia a ellos.
El desglose de las 221 composicio-
nes para las que conozco el género, rit-
mo o cadencia es como sigue: allegretto 
(2), allegro (3), andante (6), andantino 
(2), arrorró [nana canaria] (1), bam-
buco (1), beat (1), berceuse (2), bolero 
(9), canción (25), canción gitana (1), 
canción jíbara (1), canon (1), cantata 
(1), canto guatemalteco (1), capricho 
(1), cha cha cha (1), chacarera (1), cla-
ve (2), conga (1), criolla (22), danzón 
(3), flamenco guajiro (1), guajira (13), 
guaguancó (3), guaracha (2), haba-
nera (22), himno (29), huayno [ritmo 
peruano] (1), jazz (2), lamento afrocu-
bano (1), lento (1), lied (1), marcha (15), 
milonga (1), moderato (3), nocturno 
(1), pasodoble (2), pasillo (2), poema 
sinfónico (3), punto guajiro (7), rock 
(1), romanza tropical (1), rondó-dan-
zón (1), rumba (1), salsa (1), sangueo 
y golpe [ritmos venezolanos] (1), sevi-
llanas (1), son (3), tango (1), tango fla-
menco (1), taquirari [ritmo boliviano] 
(1), tumbao (1), vals (7), villancico (1) 
y zapateo (2).
Y, para que Martí no se quedara 
atrás en términos rítmicos, en abril 
del 2012, para celebrar el Día del Li-
bro, en Costa Rica, los estudiantes 
“rapearon” los poemas de Martí.24 
Resultaría muy provechoso reali-
zar un estudio musicológico de estas 
piezas analizando la razón por la que 
un compositor escoge un ritmo es-
pecífico al componerla o cómo logra 
adecuarlo a la temática. Por lo pron-
to, cito la explicación que Flora Mora 
ha dado en la propia partitura de su 
Martiana: “De acuerdo con las pala-
bras del Apóstol, he creído necesario 
musicalizar estos versos, en los que 
tan personalmente expresó sus anhe-
los sentimentales, en la forma de ha-
banera, que es, asimismo, tan llana, 
tan sincera y tan cubana”.
Por su agudeza y sensibilidad creo 
también esclarecedor transcribir aquí 
la apreciación de Fina García Marruz 
sobre la musicalización que Teresita 
Fernández hiciera del Ismaelillo:
El principal hallazgo de estas can-
ciones hechas para un niño quizás 
esté en que su autora haya com-
prendido tan bien que no se trata-
ba del todo de canciones ni, mucho 
menos, de canciones infantiles.
[…]
Martí quiso hacer con estos poe-
mas la hazaña que admiraba en el 
orfebre Cellini: tallar en un salero 
a Júpiter. Pero no hay que engañar-
se por el aire versallesco con que 
saluda a su príncipe enano: ense-
guida veremos que su príncipe es 
también su caballero, que la fies-
ta no es baile cortesano, sino bata-
lla magna, como que es la batalla 
24 No puedo hablarles de la música, pero sí 
invitarlos a que vean una foto de los jóvenes 
raperos en http://atc21s.org/index.php/mate-
rials-from-el-dia-del-libro/
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que la pureza, con solo serlo, da a 
las huestes infernales.
Era preciso, pues, encontrar una mú-
sica que fuera a la vez guerrera y festi-
va: de aquí que los acordes primeros 
de la guitarra nos recuerden a un 
tiempo el ímpetu monótono, impla-
cable, de la marcha y la fanfarria con 
que el juglar anuncia un suceso alegre 
e insólito o el paje la llegada del rey.
El que busque modernas compleji-
dades armónicas huya de estas can-
ciones donde lo simple constituye el 
hallazgo difícil, la terca inspiración, 
el encuentro con la tonada eterna.
Hay que admitir que una solución 
musical que alcanzase la diferen-
cia de intención entre un vuelo y 
otro, halló, en la doble vocación 
de Teresita de alegrar con sus can-
ciones la fiesta de un niño, y su 
profunda catolicidad, una feliz co-
incidencia; catolicidad decimos, 
más que catolicismo, vuelta a la 
raíz etimológica de universalidad, 
de aquella integración de arco y fle-
cha contrarios, que también quiso 
realizar la definición clásica de la 
armonía. Y es aquí donde se enla-
za su Ismaelillo árabe, desterrado 
de su propia tierra y el hermoso mito 
griego del Niño-Amor, que tradujo y 
del que nos dio en sus Apuntes una 
tan original versión.
No creo que sin una profunda for-
mación cristiana pudiera el simple 
arte hallar el equivalente musical 
de este vuelo diferente, que alcan-
za tres tiempos: el de la fiesta ini-
cial, el deber patriótico que lleva a 
la renuncia, y aquel en que la fiesta 
retoma otro mayor sentido, en que 
la vida nueva deja atrás las histo-
rias viejas del hombre y de sus ren-
cillas: ya puede el padre dejar en las 
manos del hijo este librillo peque-
ño como sus años: ya puede reto-
mar su aire, su caballería andante, 
el cuento de la fiesta hecha en ho-
nor de un Príncipe.25
Termino este concepto compartien-
do una experiencia reciente. Durante 
el concierto martiano que organiza-
mos en Cayo Hueso, en mayo del 2012, 
los intérpretes cantaron, una tras otra, 
tres distintas versiones de “La niña de 
Guatemala”, compuestas por Sánchez 
de Fuentes (lied), Lecuona (allegretto) y 
Nin Culmell (guajira-romance), respec-
tivamente. Resultó fascinante poder 
apreciar las tan variadas maneras con 
que cada uno de los músicos abordó el 
mismo texto.26 Hay Martí para todos. 
Además de ser fuente de inspira-
ción de piezas individuales para voz 
o instrumentos, Martí lo ha sido tam-
bién para el teatro lírico (óperas, zar-
zuelas, revistas musicales), ballet, 
teatro y cine. 
Con relación al teatro lírico, hemos 
preparado la lista siguiente, en orden 
cronológico: Los zapaticos de rosa (zar-
zuela del español Luis Foglietti, hacia 
1910-20); Un recuerdo de Martí (zar-
zuela en un acto y dos cuadros, escrita 
en 1929 para las fiestas escolares, con 
música de varios autores no identifi-
cados); Abdala (ópera de Rafael Vega 
25 García Marruz, F.: “El Ismaelillo de Tere-
sita Fernández”, La Jiribilla, Año III, abril 2-8, 
2005. http://www.lajiribilla.cu/2005/n204_04/ 
204_16.html
26 Ver también el minucioso análisis que 
hace Jorge R. Bermúdez de la obra martiana 
de Mario Darias en: “Los Versos sencillos des-
de la música”, La Jiribilla, La Habana, Año X, 4 
al 10 de febrero del 2012. http://www.lajiribilla.
cu/2012/n561_02/561_31.html
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Caso, hacia 1950); José Martí (opereta 
del propio Vega en las mismas fechas); 
The Child (obra lírica de José Raúl Ber-
nardo, inspirada en “La niña de Gua-
temala”, estrenada en Nueva York, en 
1974); Los zapaticos de rosa (minió-
pera a capella, de Hilario González, 
en 1979); Los zapaticos de rosa (ópe-
ra para soprano y orquesta, de Beatriz 
Corona, en 1984); y El sueño de Martí 
(musical de Pedrito Román, presenta-
do en Miami, en el 2008).
La danza también está ampliamen-
te representada. El primer ballet ins-
pirado en Martí del que tengo noticias 
es Versos y bailes de Francisco Nugué, 
estrenado en 1953, con coreografía de 
Alicia Alonso.27 Años después, hacia 
mediados de 1961, Alicia Parlá (1914-
-1998) y Orlando Olano anunciaron 
que preparaban el ballet La niña de 
Guatemala, pero no tengo informa-
ción adicional; Roberto Sánchez Ferrer 
incorporó un texto de Martí (no se 
cuál) en su ballet A Santiago, presen-
tado en 1972, por los Alonso (Alberto 
coreógrafo, Alicia bailarina); y Los pi-
nos nuevos, de Remberto Egües, se es-
trenó en 1977.
En este siglo xxi, Alicia ha regalado 
Lucía Jerez, musicalizada por Enrique 
González Mantici en el 2008;28 y la co-
reógrafa Yassell López presentó Nené 
traviesa en junio del 2010 en la Casa 
de Cultura Municipal Félix Pita Ro-
dríguez, en Bejucal, La Habana, pero 
desconozco quién aportó la música. Al 
año siguiente, el profesor Arlay Gonzá-
lez coreografió su versión de Yo soy un 
hombre sincero y también se presen-
taron, en enero del 2011, dos produc-
ciones habaneras del Ballet Español 
de Cuba: La bailarina española, filma-
da frente al Morro y Los zapaticos de 
rosa, representada en el teatro Payret. 
Desafortunadamente, tampoco tengo 
información acerca de la música que 
acompañó estas producciones. Final-
mente, en abril del 2012, se estrenó en 
México el ballet Guantanamera, con 
música de Jorge Córdoba y coreogra-
fía de Gloria Contreras. La poesía de 
Martí (sospecho que algunos Versos 
sencillos) acompañó a los bailarines 
durante la danza.
En el teatro también se suele utili-
zar música incidental o se musicaliza 
algún texto y Martí no podía faltar en 
ese contexto. Hacia 1980, el grupo san-
tiaguero Teatrova estrenó una versión 
de Los zapaticos de rosa, con música de 
Augusto Blanca; Leo Brouwer compu-
so en 1981 la música para De los días 
de la guerra, de Roberto Blanco; en ese 
mismo año Héctor Angulo musicalizó 
Bebé y el señor Don Pomposo y Oscar 
Gómez, cubano residente en Espa-
ña, escribió, hacia 1987, La Bestia para 
Éxodo sin Moisés, del chileno Alberto 
Baeza Flores (1914-1998). 
Algunos años después (¿1990?), el 
compositor brasilero Thiago de Mello 
musicalizó la pieza From José Martí to 
Pietri, estrenada en Nueva York; más 
próximo a nuestros días, Rosa Soy le 
puso música a una versión en inglés de 
27 “Se combinan en esta obra recitado y ba-
llet, el primero, como algo sugeridor de imá-
genes, y en un estilo reminiscente. Difícil nos 
parecía lograr en ballet algo de este tipo, inspi-
rado en la vida del más grande de todos los cu-
banos, pero confesamos que Versos y bailes es 
un homenaje discreto, inteligente y emotivo”. 
Grau, A.: “En homenaje al Apóstol”, Noticias de 
Arte, febrero de 1953, p. 11. 
28 Con anterioridad, en junio del 2002, 
Eduardo Blanco había estrenado el ballet El ca-
marón encantado; pero no se incluye en este re-
pertorio por no contar con música original. 
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Los zapaticos de rosa, que se presentó 
también en Nueva York, en el 2004. Y 
en enero del 2009, la compañía teatral 
infantil Rayitos de Lucero, la Colme-
nita de Moa, hizo una presentación en 
el cine Ciro Redondo, de esa localidad 
holguinera, con música de tema mar-
tiano, con la autoría de Silvio Rodrí-
guez y Polo Montañez.
Desde finales de la década de 1950, 
el teatro para títeres también ha divul-
gado la obra de Martí para los niños 
de todas las edades. Algunos de estos 
espectáculos, como Para un prínci-
pe enano, creado en la década del se-
senta, por el Guiñol de Santiago, tiene 
poemas y canciones inspirados en la 
obra literaria del Apóstol. Lamenta-
blemente, no tengo mayores detalles 
sobre la música de la época de oro del 
guiñol cubano, entre 1960 y 1980.29 
Más cercano a nuestros días, en el 
2006, el Proyecto Teatral Géminis, que 
dirige José Luis Quintero Llorente, pre-
sentó Marionetas de sueño, un espec-
táculo interactivo con textos de José 
Martí, Gabriela Mistral, García Lorca y 
Nicolás Guillén. No tengo datos acerca 
de su música. Al año siguiente, la pia-
nista matancera Elvira Santiago musi-
calizó el texto de Rubén Darío Salazar 
en un espectáculo de Los zapaticos de 
rosa, para personajes y títeres. Y en ju-
lio del 2011, se presentó en Santa Clara 
una versión de Nené traviesa, musicali-
zada por Daniel Lorenzo. 
Por esas mismas fechas, el grupo 
mexicano Títeres Garabatosos ha pro-
ducido Las fantásticas andanzas de 
Kike Meñike, versión libre del cuen-
to Meñique “en un ambiente lleno de 
aire mexicano”. La música incidental 
de esta producción puede apreciarse 
en Youtube, pero no se revela infor-
mación sobre su autor.
La televisión también ha contribui-
do a la difusión de la música martiana, 
bien a través de intérpretes de piezas 
ya conocidas, bien con piezas original-
mente compuestas para ese medio. Sa-
bemos que José Maria Vitier musicalizó 
el programa de televisión Martí y los ni-
ños (1980) y no dudo que, para ambien-
tar programas de contenido martiano, 
se hayan utilizado también otras piezas 
como música incidental (aunque ras-
trearlas sería otro cantar).30 
Concluimos esta sección con una 
mirada hacia el séptimo arte. Varios te-
mas martianos —de vida y obra— han 
sido llevados al cine (documental, fic-
ción y dibujo animado) en los últimos 
setenta años y, al menos diecisiete de 
estas películas, llevan música, como 
sigue:31 1942 (pero estrenada en 1947): 
La que se murió de amor (Jean Ange-
lo, música de José Ardévol); 1954: La 
rosa blanca (Emilio Fernández, músi-
ca de Antonio Díaz Conde); 1960: Los 
tiempos del joven Martí (José Massip, 
música Icaic, Departamento de So-
nido); 1971: Páginas del diario de José 
29 Ver Darío Salazar, R.: “¿Dónde estás José 
Martí? Reclamo, repaso y vigencia de la obra 
del Maestro en el teatro para niños de Cuba”, 
La Jiribilla, La Habana, Año IX, 29 de enero al 4 
de febrero del 2011.
30 Un ejemplo pudiera ser la serie José Mar-
tí, dirigida en 1995 por Carlos Franco para Cu-
bavisión.
31 En algunos trabajos sobre Martí en el 
cine se menciona el documental Los pinos 
nuevos (Melchor Casals, 1972); pero este no 
trata sobre el discurso del Apóstol en Tampa 
sino sobre el desarrollo forestal en Cuba. Cla-
ro, el título está puesto con toda intención y, 
por ello, ese es un error fácil de cometer, y en 
el que yo mismo puedo haber caído a falta de 
mayor información.
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Martí (José Massip, música de Rober-
to Valera); 1980: Los pasos de la guerra 
(Rolando Pérez Betancourt, música de 
Mario Daly, Silvio Rodríguez y Freddy 
Laborí); 1982: Los zapaticos de rosa 
(dibujo animado de Reinaldo Alfon-
so, música de José Maria Vitier); Cró-
nica de una infamia (Miguel Torres, 
música de Daniel Longres); 1983: El 
alma trémula y sola (dibujo animado 
de Tulio Taggi, música de Juan Már-
quez); 1995: Martí: A life in exile (Ave-
nol Franco, música encargada a Chico 
O´Farrill); 1998: José Martí: un hombre 
sincero (A. Montes Flores, música de 
Miguel Ángel Tallante).
En el siglo actual tenemos el pano-
rama siguiente: En el 2002: Conocien-
do a Martí: memorias del Hanábana 
(dibujo animado de Ernesto Padrón, 
música de Jorge Maletá); 2003: Cono-
ciendo a Martí: hermanas (dibujo ani-
mado de Ernesto Padrón, música de 
Jorge Maletá); Conociendo a Martí: el 
presidio (dibujo animado de Ernesto 
Padrón, música de Jorge Maletá); Nené 
traviesa (dibujo animado de Ulises de 
Jesús Ramos, música de Gito Maletá); 
2004: Mi caballero (dibujo animado 
de Ulises de Jesús Ramos, música de 
Gito Maletá); 2005: José Martí, ese soy 
yo, animación con piezas de cerámi-
ca, de Edmundo Aray, música de Leo-
nardo Delgado); 2010: José Martí, el ojo 
del canario (Fernando Pérez, música 
de Edesio Alejandro).
Además, y en el campo del dibu-
jo animado, en el 2008 se terminó el 
largometraje La Edad de Oro, confor-
mado por algunos de sus cuentos (“La 
muñeca negra”, “Bebé y el Señor Don 
Pomposo”, “Los dos ruiseñores”, “El 
camarón encantado”, la fábula de “La 
montaña y la ardilla” y “Los dos prín-
cipes”). Desconozco si llevan música. 
Por su parte, Adrián López trabaja ac-
tualmente (2012) en Abdala, el regreso 
de los señores de Xibalbá, y he leído en 
la prensa que la Orquesta Sinfónica de 
Holguín toma parte en la obra; pero 
tampoco tengo información detallada 
sobre su musicalización. También en-
tiendo que Silvio Rodríguez aportaría 
la música de Meñique, primer filme 3D 
cubano, de Ernesto Padrón. Sin duda 
será otro éxito del cantautor.
Por último, La niña de Guatemala, 
de Oscar Chávez, se escucha en la pe-
lícula mexicana Los Caifanes (1966) 
y La bailarina española, del propio 
Chávez, aparece en la película mexi-
cana La Generala (1971). 
Más recientemente hemos podido 
escuchar, en lengua amerindia (¿que-
chua o mapuche?) y castellano, La rosa 
blanca, de Joakín Bello, para el docu-
mental Santiago ni Civitas Dei ni Civi-
tas Terrenae.
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Mención especial merece el tema de 
La Guantanamera, de Joseíto Fernán-
dez (y Julián Orbón), que ha sonado 
en varias conocidas películas, inclui-
das The Godfather: Part II (1974), The 
Mambo Kings (1992), Steal Big, Steal 
Little (1995), Last Night (1998), For Love 
or Country (2000), White Chicks (2004) 
y Dark Matter (2007), así como en la fa-
mosa serie de televisión infantil ame-
ricana Sesame Street (Pete Seeger and 
Brother Kirk Visit Sesame Street, en 
1974) y en unos dibujos animados so-
bre hormigas (Antz), en 1998. 
Destinatarios y recepción  
de las composiciones
La mayoría de las composiciones de 
tema martiano, especialmente las que 
musicalizan sus textos, parecen te-
ner como mensaje principal (o quizás 
único), el rescate de la obra martiana 
y su difusión a través de otros cana-
les que no sean el discurso político, el 
acto cívico, la conferencia académica 
o el taller literario. Encomiable empe-
ño que lleva el eco del Apóstol a públi-
cos aún más diversos.32 
Algunas de estas canciones, sin em-
bargo, aspiran también a tener un al-
cance ulterior. Porque aun si en un 
primer plano hablan claro del héroe, 
no se detienen allí: sirven de comen-
tario social y político dentro de un en-
torno muchas veces deplorable.
Cuando, a principios del siglo xx, 
Villillo nos afirma en su Clave… que, 
si Martí no hubiera muerto “la patria 
se salvaría y Cuba sería feliz”, era pre-
cisamente porque no lo era. Y si esta 
canción ha tenido tan arraigada per-
manencia entre nosotros no es so-
lamente por su música, sino porque 
expresa los sentimientos de frustra-
ción que nos han acompañado duran-
te largos trechos de nuestra vida como 
nación. Cada interpretación de la Cla-
ve… es un reclamo y una aspiración.
Algunos años más tarde, el trovador 
Manuel Corona nuevamente recuerda 
al Apóstol al retratar así la situación im-
perante: “¡Pobre Cuba, patriotas cuba-
nos, pobre nación!/ los guerreros que 
sucumbieron su tiempo perdieron/ de 
Maceo y de Martí de recuerdo queda 
el nombre/ pues todo lo ha destruido 
la ambición/ de algunos hombres sin 
compasión”. Música martiana puesta 
al servicio de la reflexión cívica.
Graciano Gómez también invoca la 
autoridad moral del Apóstol para apo-
yar las demandas laborales de los ta-
baqueros: “En la guerra redentora/ de 
Maceo y de Martí/ el tabaquero cu-
bano/ ayudó a sus hermanos/ de San 
Antonio a Maisí…”; “Gobierno cuba-
no/ sé justo y sincero/ qué menos le 
puedes dar/ que el retiro tabacalero”. 
Música martiana puesta al servicio de 
la causa obrera.33 
El triste episodio de unos marine-
ros norteamericanos ebrios que pro-
fanaron la estatua del Apóstol en 1949 
inspiró a Gonzalo Asencio a cantar: 
“Oiga señor presidente/ quiero sa-
ber su opinión/ sobre de la discusión/ 
que ha presentado el cubano/ contra 
32 “Este primer disco [se refiere al de Amaury 
Pérez en 1977] del Centro de Estudios continúa 
la tarea necesaria de divulgar la obra poética 
de José Martí, y descubrir la entrañable rela-
ción que guarda con las mejores posibilidades 
musicales. Así se contribuye también a lograr 
que al público sigan llegando cada vez mejo-
res canciones”. Anuario del Centro de Estudios 
Martianos, (1), 1978, p. 415.
33 La ley del Retiro Tabacalero finalmente se 
aprobó el 18 de marzo de 1947.
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los americanos/ que han venido des-
de afuera/ a pisotear la bandera/ y a 
nuestro apóstol cubano”. Música mar-
tiana puesta al servicio de la dignidad 
nacional.34 
No por casualidad encontramos pie-
zas de corte similar también durante 
el Batistato (1952-1958). Jaime Silves-
tre, por ejemplo, se hace eco de Villi-
llo en 1953: “Martí no debiste morir/ si 
resucitaras/ a Cuba salvaras/ y serías 
feliz”. A buen entendedor… Y cuando, 
ese mismo año, Nela del Rosario alu-
de a que el Apóstol “desde muy joven 
odió al tirano/ que esclavizara su pa-
tria amada/ tan humillada, tan mal-
tratada” no pocos captaron el mensaje 
detrás del mensaje.
Algo después, Arsenio Rodríguez 
en su Adórenla como Martí nos im-
ploraba: “solo falta pedirle a Dios/ un 
poco de paz y un poco de amor/ y re-
cordar los patriotas/ que murieron en 
los campos / para darnos con su san-
gre/ Democracia y libertad”, clarísi-
ma alusión a la situación política por 
la que atravesábamos en 1957.
En épocas recientes, el dúo Buena 
Fe, inspirado en la aspiración martia-
na de “con todos y para el bien de to-
dos”, ha compartido con el público su 
tema Todo el mundo cuenta, insistien-
do precisamente en eso: “Quien ve 
pero se calla y quien ve pero enfrenta/ 
Todo el mundo cuenta/… Quien pi-
chea a la diestra y a la siniestra/ Todo 
el mundo cuenta/ Quien busca y no 
resuelve, quien sufre y se reinventa/ 
Todo el mundo cuenta/ Verde, ama-
rillo, rojo y magenta/ Todo el mundo 
cuenta”. Al respecto, dice su autor, Is-
rael Rojas: “Nuestras musas esta vez 
nos trajeron la canción a Martí; debe 
ser porque los tiempos lo pedían a 
gritos”.35 
Se puede afirmar que, en su conjun-
to, los compositores martianos llegaron 
a todos los sectores de la población cu-
bana: un logro que no debemos subes-
timar. Para empezar, la mayoría de las 
piezas pertenecen al género llamado 
“popular” (generalmente piezas armó-
nicas para voz y piano) y fueron, valga 
la redundancia, muy populares. Pero 
hay también muchas manifestaciones 
de música “culta”, así como de música 
infantil. 
Entre las piezas martianas con es-
tructuras y sonoridades más nove-
dosas y complejas, usualmente para 
varios instrumentos, voces o ambos, 
y apreciadas principalmente por pú-
blicos con mayor preparación musical, 
podemos citar las de Calixto Álvarez, 
Carlos Álvarez, Héctor Angulo, Juan 
Blanco, Rembert Egües, Carlos Fari-
ñas, Sergio Fernández Barroso, Fran-
cisco Formell, Orlando J. García, Jorge 
Garciaporrúa, Harold Gramatges, Car-
los Malcolm, Edgardo Martín, José Án-
gel Pérez Puente, Armando Rodríguez, 
Julio Roloff y Aurelio de la Vega.
Prestamos particular atención a la 
música infantil, pues, al divulgarse en-
tre los más pequeños, está destinada a 
tener un gran impacto en la recepción 
martiana por parte de los cubanos. 
Junto con su busto, Martí es también 
una presencia sonora y melódica en las 
aulas cubanas ya desde el prescolar. 
34 Este tema fue nuevamente tratado en 
1983, en el filme Crónica de una infamia, con 
música de Daniel Longres. 
35 González Galindo, D.: “Con todos siem-
pre hay Buena Fe”. Entrevista exclusiva de Is-
rael Rojas a Radio 26. 24 de enero del 2011. 
ht t p ://w w w.r ad io26. ic r t .c u/i nde x .php/
culturales/89-de-matanzas/4301-con-todos-
siempre-hay-buena-fe.html
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Martí es el cubano más querido, admi-
rado, leído, estudiado y citado de todos 
los tiempos y sugiero que los cantos 
infantiles han sido un instrumento no 
menor para lograr este resultado.
Los compositores que más se han 
destacado en el campo de la música 
juvenil son Gloria Agramonte, María 
Álvarez Ríos, Jorge Anckermann, Da-
nilo Avilés, Olga de Blanck, Rogelio 
Dihigo, Ramón Figueroa, Gisela Her-
nández, Zoila Rosa López Fundora, 
Carmen Medina, Margarita Monreal, 
B. J. Navarro, Rafael Pastor, Cuca Rive-
ro y Esperanza Valdés Pasán. 
Una última reflexión sobre los des-
tinatarios de la música martiana. Aun-
que concebidas en su mayoría para ser 
cantadas entre cubanos, algunas pie-
zas han trascendido más allá de nues-
tro pueblo y nuestras fronteras. Y esto 
por muchos motivos, que van desde la 
calidad de la música o lo pegajoso de 
la letra a esa feliz coincidencia de estar 
en el sitio correcto, en el lugar correcto. 
Como pasó con La Guantanamera, que 
comenzó siendo una tonada radial que 
narraba sucesos cotidianos; pero una 
vez que el cantante norteamericano 
Pete Seeger (Nueva York, 1919) escuchó 
la versión de Orbón en un campamen-
to de verano de Nueva York, la adaptó 
y… “el resto es historia”, como dicen 
los anglosajones. Dada a conocer en 
la Gran Manzana, trampolín privile-
giado hacia el resto del mundo, pronto 
fue cantada en todas partes y en varios 
idiomas. 
En efecto, es la canción compues-
ta en Cuba más difundida de todos los 
tiempos y, de su mano van las palabras 
del Apóstol. Su discografía es abruma-
dora. Unos pocos ejemplos tomados de 
Youtube serán suficientes para ilus-
trar su alcance en el último lustro. En 
el 2007, un trío de jóvenes cubanos in-
terpretó la pieza en un teatro de Corea 
del Norte y esta se trasmitió por la Te-
levisión Central de ese país.36 Y, gracias 
a internet, ahora todo el mundo puede 
disfrutar, no solo esa representación en 
Corea, sino, además, escuchar versio-
nes en alemán,37 húngaro,38 hebreo,39 
japonés,40 y bengalí.41 ¿Hay que añadir 
algo más?
Pues sí. Martí dedicó su poema A 
Emma a una niña sordomuda, a quien 
termina confesándole “[...] que todas 
las palabras de mis labios no son una 
mirada de tus ojos”. Recientemente, 
el joven compositor José Luis Estra-
da ha tenido el precioso gesto de mu-
sicalizarlo para que niños sordomudos 
puedan cantarlo con las manos, y así lo 
hicieron durante un evento de literatu-
ra infantil que tuvo lugar en La Haba-
na, en febrero del 2012.42 También en la 
música es Martí el más universal de to-
dos los cubanos.
Temas martianos musicalizados 
Algunos autores han compuesto mú-
sica para textos martianos en prosa, 
como son: fragmentos de discursos: 
36 http://www.youtube.com/watch?v=hvc2 
aAmzjo
37 http://www.youtube.com/watch?v=-Vfk 
mVKKhwk
38 http://www.youtube.com/watch?v=_4hE 
XOst5RE
39 http://www.youtube.com/watch?v=SqilJ 
vMfnc
40 http://www.youtube.com/watch?v=KhGf 
T-p3htw
41 http://www.youtube.com/watch?v=O6L 
wusXq0h4
42 http://blogs.publico.es/ciencias/category /
el-juego-de-la-ciencia/
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La estrella y la paloma, de Héctor An-
gulo; La mañana después, de Vicente 
Feliú; Se dice cubano, de José Ma-
ría Vitier; de su diario: Leo Brouwer, 
Mario Daly, Carlos Gómez, Freddy 
Laborí, Silvio Rodríguez, Roberto 
Valera; de sus cartas: Electo Silva; o de 
sus cuentos: Rita del Prado, Silvio Ro-
dríguez. 
Sin embargo, la mayor parte de la 
obra martiana musicalizada proviene 
de su poesía. Esto resulta claramente 
entendible si tenemos en cuenta que la 
música tradicional ha ido acompañada 
generalmente de textos rimados, que 
aspiran a una mayor armonía entre los 
acentos de las palabras y la melodía.
Entre los versos más populares lle-
vados al papel pautado están:
La niña de Guatemala: Alonso, Al-
varado, Ardévol, Bermejo, Bernardo, 
Carbajo, Chávez, Chesky, Delgado, 
Dihigo, Favero, Héctor García, Oscar 
Gómez, Jerez, Lafuente, Lecuona, Nin 
Culmell, Nugué, Orta, Puente, Quiala, 
Quincoso, Sánchez de Fuentes, Tarra-
gó, Torre, Rafael de la Vega, René Mau-
ricio Valdés, Villalón y Zubeldia;43 La 
rosa blanca: Ardévol, Bello, Cabeza, 
Cabezas, Castellanos, Coll, Díaz Con-
de, Dihigo, Garay, Gisela Hernández, 
Gramatges, Oscar Gómez, Huirse, Ku-
mok, Lasala, Lecuona, Manzano, Mo-
rales, Nugué, Paz, Rocha, Schneider, 
Smith, Spósito, Tejeda, Torres, Au-
relio de la Vega, Vélez y Zavala; Los 
zapaticos de rosa: Anónimo [Ballet Es-
pañol de Cuba], Blanca, Corona, Di-
higo, Foglietti, Garciaporrúa, Hilario 
González, Nugué, Paz, Giselle Pérez, 
Santiago, Soy y Vitier, y La bailari-
na española: Anónimo [cantado por 
Annia Linares], Anónimo [Ballet Es-
pañol de Cuba], Chávez, Dihigo, Oscar 
Gómez, Juan Márquez y Nugué.
También se han musicalizado otros 
conocidos textos de los Versos sencillos: 
Vico Berti, Reuben Butchart, Mario 
Darias, Lorenzo Delgado, Joseíto Fer-
nández, Oscar Gómez, Raúl Gómez, 
Guido López-Gavilán, Francisco Na-
varro, Hernán Pérez, Federico Smith; 
Ismaelillo: Teresita Fernández, Daniel 
Madero; Versos libres: Pablo Milanés, 
Cary Rosa Varona; La Edad de Oro: Ai-
lem Carvajal, Luisa María Güell, Rita 
del Prado; Abdala: Carlos Gómez, Julio 
Roloff, Rafael de la Vega y Lucía Jerez: 
Enrique González Mantici.
Perfil musical de Martí
Un paseo por las letras de quienes 
cantaron al Apóstol nos da una ima-
gen abarcadora y elocuente de nues-
tro Héroe Nacional y de lo que ha 
significado en diferentes momentos 
de nuestra historia. Además, su doble 
condición de escritor y patriota per-
mite a sus autores resaltar una o am-
bas de estas cualidades. 
Entre los que lo admiran como 
hombre de letras, señalando sus dotes 
de pensador, escritor y orador, están 
Agramonte, Guanche, López Fundora, 
Montañez y Planas. Por otra parte, los 
que resaltan su quehacer político des-
tacan su peregrinar en el exilio (Agüe-
ro, Anckermann, Medina, Monreal), 
su incansable empeño por lograr la 
libertad de Cuba (Guanche, López 
Fundora, Mauri, Medina, Planas, Pue-
bla, Del Rosario, Ugarte, Villanueva, 
Zorrilla) y el generoso sacrificio de su 
muerte (Agüero, Anckermann, Blan-
co, Blez, Guillermo Castillo, Figueroa, 
43 La composición homónima del guatemal-
teco Humberto Coronado no se incluye porque 
no se refiere a “la niña” martiana.
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Garay, Mauri, Silvestre, Valdés / Villi-
llo, Villanueva). 
Una de las imágenes más difundi-
das sobre este Martí musical es la del 
soñador romántico. Y ese sueño es cla-
ramente una Cuba libre y soberana. 
De hecho, el propio Martí contribuyó a 
crear esa imagen desde el inicio de su 
presencia en el pentagrama. Recorde-
mos que en sus versos acerca del pros-
cripto —que musicalizara O´Hallarans 
en 1891— luego de confesar que sueña 
a su dulce patria desde el exilio, se des-
pide con una pincelada autobiográfica: 
“perpetuo soñador que no consigo el 
bien ansiado que entre sueños vi” (én-
fasis mío).
Los que siguieron contribuyeron a 
cimentar esa metáfora. Ya en 1912 lo 
había destacado el poeta Agustín Acos-
ta en su poema a la bandera (“cuando 
agitas tu cendal, sueño eterno de Mar-
tí”) y así pasó al pentagrama de las ma-
nos de Dalé, Machado y Rocha. 
Soñador lo llama Callorda y lo can-
ta Anckermann. Por su parte, Nela del 
Rosario dice:
Forjador incansable / de un noble 
empeño / fue tu alma tan grande / 
como tu sueño.
En su Himno, Margarita Monreal 
repite el tema:
Su anhelo pudo luego / tronarse en 
libertad / su sueño convirtiose / en 
bella realidad.
También hace suyo ese tema Sine-
sio de la Vega:
Soñando con la Patria que libre 
habría de ser / ofrendaste tu vida en un 
amanecer.
Fernández de la Vega y Ramón Fi-
gueroa también emplean el recurso 
del sueño en sus canciones y Pedri-
to Román da a su espectáculo el títu-
lo de El sueño de Martí. Finalmente, 
otros autores (Arrondo, Ubaldo Cas-
tillo) hablan de una Patria “como la 
soñó Martí”. Escuchemos, por ejem-
plo, a los Anckermann:
Yo soy dichoso yo soy feliz / viendo a mi 
Cuba… / como la soñara un día José 
Martí.
Martí no luchó solo. Y es interesan-
te destacar que, a veces, se evoca al 
Apóstol en compañía de otros patrio-
tas como Carlos Manuel de Céspedes 
(1819-1874), Francisco Vicente Aguile-
ra (1821-1877), Máximo Gómez (1836-
-1905), Quintín Bandera (1837-1906), 
Calixto García (1839-1898), Fermín 
Valdés-Domínguez (1852-1910), Gon-
zalo de Quesada (1868-1915) o Néstor 
de Aranguren (1873-1898).
Pero es con Antonio Maceo (1845- 
-1896) con quien más frecuentemente 
se le asocia, muchas veces indicando 
la convergencia de ideales, otras resal-
tando los contrastes. Salvador Adams, 
por ejemplo, dice: 
Martí y Maceo son dos escudos de 
gloria / son dos clarines de mambises / 
son dos clarines de victorias.
Y Antonio Rodríguez Ferrer declama: 
Salve pendón / sudario de Martí / su 
corazón / Maceo dio por ti.
Por otra parte, los contrastes entre 
ambos héroes también están represen-
tados en la música. En su sentida pieza, 
En opuestas regiones, Floro Zorrilla ofre-
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ce la curiosa observación de que tanto 
Martí como Maceo nacen y mueren, res-
pectivamente, en occidente y oriente.
De mayor trascendencia son las can-
ciones que se hacen eco del tan repetido 
contrapunteo cubano del verbo y la vio-
lencia, donde el soñador nunca parece 
ser el Titán.44 Así, Bonilla contrapone a 
“Martí el Apóstol” y “Maceo el león”; Ar-
senio Rodríguez, hablando de la Patria, 
nos exhorta: “defiéndanla como Maceo, 
adórenla como Martí”; y José Ramón 
Sánchez nos habla del “machete de Ma-
ceo y la pluma de Martí”. 
Después de 1959, algunas piezas 
(de Olga de Blanck, Dalé, Gisela Her-
nández, Llerena, Pablo Milanés) inclu-
yen alusiones a las principales figuras 
de la Revolución. Aun otras (de Olga 
de Blanck, Rafael Hernández, Pablo 
Milanés) han citado a Simón Bolívar 
(1783-1830) o a Ho Chi Minh (1890- 
-1969), con quien Martí comparte el 19 
de mayo (Roberto Sánchez Ferrer).
Un buen resumen acerca de quién 
fue el Apóstol lo ofrece Zoila Rosa Ló-
pez Fundora en su Himno:
Fue maestro, orador, poeta y mártir/ 
como un héroe luchó por su ideal / 
legarnos la Patria inmaculada / y 
donarnos la dulce libertad.
La criolla Se llamó José Martí de 
Nela del Rosario presenta esta silueta:
Cultivó la rosa blanca / para el bueno y 
para el vil / y luchó para hacer patria / 
con la pluma, la palabra y el fusil.
Hondo y emotivo es el texto que le 
dedicara Polo Montañez:
Martí coraje, Martí valor / a ti Maestro, 
gran pensador / va mi canción. / Martí 
44 Recordemos que son muchísimas más las 
bibliotecas cubanas con el nombre de Martí 
que de Maceo (solo conozco las de Bauta (ca. 
1930), Jagüey Grande (1959), y Manzanillo 
(1963). Igual sucede con las escuelas (donde, 
además, y por ley desde 1921, cada una lleva el 
busto de Martí). Por otra parte, la única estatua 
de un Martí ecuestre en Dos Ríos que he visto 
la hizo la escultora norteamericana Ann Hyatt 
Huntington y está emplazada en la Plaza de las 
Américas, en Central Park, Nueva York.
del monte, Martí del sol / hecho de 
fuego, sangre y sudor / Revolución. / 
Los niños guardan La Edad de Oro / en 
el corazón.
Haciéndose eco del “con todos y 
para el bien de todos” martiano, el gri-
to del dúo Buena Fe se presenta audaz 
y desafiante en Todo el mundo cuenta:
 
Cómo te me haces padre, maestro y 
asere; / sangre de los pobres, hermano 
en deberes. / Cómo fue tu tiempo tan 
ancho, de arriba abajo, / sin ordenador, 
internet, ni un carajo. / […] / Por eso 
creo en ti, / y no en los misereres, / que 
primero te nombran / y al final, te 
temen. / […] / El sol, como la estrella 
que mata e ilumina, / que nunca 
cambia, aunque cambien las heridas. 
/ Al que encargaste con tu última 
mirada / que nos dijera, tras cada 
madrugada: / Todo el mundo cuenta.
Al igual que Alejo Carpentier (1904-
-1980), Silvio Rodríguez invita a hacer 
un viaje:
 
Las fronteras son ansias sin coraje / 
que conste de una vez aquí: / Cuando 
las alas se vuelven herrajes / es hora de 
volver a hacer el viaje / a la semilla de 
José Martí.
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Pero quizás el mejor tributo a Martí es 
llamarlo simplemente cubano. Y pocos 
lo han expresado con más acierto que 
Olga de Blanck y Adelaida Clemente:
El padre nació en Valencia / la madre 
en Islas Canarias / y nadie fue tan de 
Cuba / como aquél que nació en Paula.
Como hemos podido apreciar, del 
teatro al parque, del aula al cuartel, 
de la embajada al cementerio, del acto 
cívico al guateque, de la sinfonía a la 
criolla, del taquirari al arroró, del ra-
dio al tocadiscos, de “De la gran esce-
na” a “Palmas y cañas”, de la pantalla 
al teléfono móvil, de Santiago a Pinar, 
de Cayo Hueso a Washington, de Gre-
cia a Tayikistán, del hebreo al bengalí, 
los cubanos no hemos dejado de com-
poner, escuchar, interpretar y divul-
gar música martiana, por todas partes, 
durante más de un siglo. Dime lo que 
cantas y te diré quién eres.
bibliografía musical martiana
Esta bibliografía se inspira en ejemplos de bibliografías anotadas y en la conocida 
distinción entre bibliografía pasiva (sobre un autor) y activa (textos del autor).
El orden de la información es como sigue. Nombre y fechas del compositor; 
título de la pieza seguido de datos sobre la naturaleza de la pieza, instrumentos 
y voces y otros datos relevantes, como el comienzo del texto martiano cuando 
no es evidente a partir del título de la canción; autor de la letra (L); fragmen-
to del texto no martiano (T); fecha (F); ritmo o género musical (R). Finalmen-
te, se da información sobre la partitura (P) o la grabación (G) correspondiente. 
Youtube significa que puede accederse a ella en ese sitio de internet.
Con bastante frecuencia, no conocemos el segundo apellido de algunas per-
sonas, y de otras (como el propio Martí) no lo usamos. De utilizarse siempre, el 
orden alfabético de sus asientos bibliográficos cambiaría. Por eso, desde hace 
mucho tiempo estimo que en este tipo de listas se debe incluir el segundo ape-
llido cuando se conoce, pero ignorarlo a la hora de organizar el listado en or-
den alfabético, como ha hecho la compañía de teléfonos cubana en sus más 
recientes guías telefónicas. Eso explica por qué, por ejemplo, en esta compila-
ción, Graciano Gómez Vargas viene primero que Luis Gómez, y Nilo Rodríguez 
Suárez-Arango antecede a Silvio Rodríguez Domínguez (los que, en estos ca-
sos, guardan el mismo orden que hubieran ocupado de haberse omitido los se-
gundos apellidos).
Deseo aclarar que, lamentablemente, para muchas de estas composiciones 
solo tengo una corta cita. Incluso, cuando existen referencias a letra, partitura o 
grabación no siempre he podido acceder a ellas. Es de esperar que, con el tiempo, 
se puedan eliminar defectos y enriquecer los asientos.
H
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Parte I 
Música que canta a martí 
Anónimo/ desconocido
Anónimo/desconocido (Autor de Venezuela). Concierto dedicado a Martí. Or-
ganizado por la Fundación Caracas para los Niños y la Casa Nuestra Améri-
ca, fue ejecutado el 24 de enero del 2007, por más de 200 niños que integran 
la Orquesta Sinfónica Infantil, de la Unidad Educativa Nacional Bolivaria-
na José Martí. F: 2007. G: Youtube. http://www.vive.gob.ve/imprimir.php?id_
not=3423
Anónimo/desconocido (Autor de Cuba o México). La Cubanita. “Danza insurrec-
ta”. Canción cantada en la emigración durante la Guerra de Independencia. 
Desconozco la melodía, pero la letra tuvo más de una impresión mexicana en 
los famosos talleres de Antonio Venegas Arroyo, con viñeta de José Guadalu-
pe Posada (1852-1913). Una de las versiones está impresa al dorso de La palomi-
ta cubana. L: Anónimo. F: 1896-1897. T: “Oh Cuba hermosa tu blanca estrella/ 
pronto en los aires verás lucir/ y aunque renieguen los gachupines/ ¡Qué viva 
Cuba!, ¡Viva Martí!”. 
Anónimo/desconocido (Autor de Colombia). Himno. Escuela José Martí (Bogotá, 
Colombia). L: Anónimo. T: “¡Oh! Martianos, cantemos erguidos/ como el hé-
roe valiente enseñó/ y a la isla debemos su gloria/ Salve al líder que Cuba nos 
dio”. G: Youtube. http://www.youtube.com/watch?v=sYPA_sxroBQ
Anónimo/desconocido (Autor cubano). Nuestra canción es para José Martí. 
Puesta en escena durante una fiesta martiana en enero del 2009 en el teatro 
Manuel Artime, de Miami. Actuaron los niños de las escuelas Lincoln-Martí, 
bajo la dirección de Sara Albojaire. F: 2009.
Anónimo/desconocido (Autor de Cuba o México). La palomita cubana. “Can-
ción popular”. Desconozco la melodía. El ejemplar que he examinado está 
impreso en México al dorso de La Cubanita, y está engalanado con la viñe-
ta “Cuba triunfante” de José Guadalupe Posada. L: Anónimo. F: ca. julio de 
1898. T: “Canta las glorias de Cuba/ las glorias del gran Maceo/ de Martí y de 
Aranguren”. 
Anónimo/desconocido (Autor de Cuba). Para Camilo y Che. L: Ileana Vázquez. 
T: “Che, siempre te recordamos/ junto a Camilo y Martí”. R: Guajira. 
Anónimo/desconocido (Autor de Cuba). Las profecías de Martí. Primera pieza 
dedicada a Martí. Fue estrenada por la niña María Luisa Sánchez al piano, 
en el club San Carlos, de Cayo Hueso, el 5 de enero de 1892. Solo tenemos la 
cita. F: 1892. R: Gran marcha.
Anónimo/desconocido (Autor de Cuba). Respuesta a José Martí. L: Anónimo. 
T: “¡Ay José de los cubanos!, ¿por qué faltan tus luceros?…”, “Yo sé que tu Si-
naí hierve como el de Moisés/ pero quémate los pies y vuelve a Cuba, Mar-
tí/ En tu reflejo mambí, hasta la sangre me abruma/ ven con tu monte de 
espumas porque un pájaro extranjero/ fabricó un nido de acero en tu aba-
nico de plumas”. F: ca. 196-. R: Guaracha. G: Cantemos siempre cantemos. 
Olga y Tony. Cantado por Tony Álvarez. Borinquen DG 1010. 
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Anónimo/desconocido (Autor de Cuba). Somos floridanos. L: Anónimo. T: “Y era 
chiquita la niña, y lloraba/ La muerte de José Martí”. R: Guaguancó. G: Rum-
ba, Folklore 4. Grupo de Valentín Monet, Florida, Camagüey.
Anónimo/desconocido (Autor de Cuba). Tres amigos. L: Anónimo. T: “A llorar, 
cubanos/ la muerte de los que están/ que están… en la eternidad:/ Quintín 
Banderas, Antonio Maceo y José Martí”. F: ca. 1906. R: Canción. P: Federico 
de Onís, “Una canción popular sobre Martí”, en José Martí (1853-1895). Vida 
y obra-bibliografía-antología. Nueva York, Hispanic Institute in the United 
States, pp. 239-243. 
A
Adams Cisneros, Salvador (Santiago de Cuba, 1894-1971). Dos Patrias. L: Sal-
vador Adams. T: “Martí nació en La Habana para morir en Dos Ríos”; “Martí 
y Maceo son dos escudos de gloria/ son dos clarines de mambises/ son dos 
clarines de victorias”. 
Agramonte, Gloria (Cuba). José Martí. L: Carmen Pichardo. T: “Fue un cuba-
no inteligente/ gran poeta y profesor/ fue patriota muy valiente/ y magnífi-
co orador./ Por eso lo recordamos/ con nuestro amor más sincero/ y por eso 
celebramos/ el 28 de enero”. F: ca. 1948. R: Himno. P: en Canciones y juegos 
para el kindergarten, Habana, Molina, 1948, p. 26. 
Agüero Barreras, Gaspar (Camagüey, 1873-La Habana, 1951). Ante un busto de 
Martí. L: Bonifacio Byrne (Matanzas, 1861-1936). F: 1950. P: Ms. en el Museo 
Nacional de la Música (Habana).
__________. Canto Martiano No. 1. De Cantares Martianos. F: 1946. P: Ms. en el 
Museo Nacional de la Música (Habana); en Elena Pérez Sanjurjo: Historia de 
la música cubana, Miami, Fla. La Moderna Poesía, 1986, p. 373. 
__________. Canto Martiano No. 2. De Cantares Martianos. F: 1950. P: Ms. en el 
Museo Nacional de la Música (Habana).
__________. Himno a Martí. De la obra Regalo de Reyes. L: Antonio Balmaseda [Val-
maseda]. T: “Propagaste tu noble sentir/ en estrofas y arengas extrañas/ y for-
jando sublimes hazañas/ dignamente supiste morir”. F: ca. 1944. R: Himno. 
P: ¿Habana?, s.a. Transcripción de Joaquín Rodríguez Lanza, 1944; en publi-
cación no identificada de las Escuelas Públicas de Cuba, pp. 248-249.
Alburez Escobar, José Víctor (Kashul) (Guatemala, 1943). Dos pares de almas 
gemelas. Dedicada a José Martí, Jacobo Arbenz, Manuel Galich y Che Gueva-
ra. Presentada en el Centro de Estudios Martianos, en La Habana, el 14 de ju-
nio del 2000. F: ca. 2000.
Alejandro, Edesio [Edesio Alejandro Rodríguez Salva] (La Habana, 1958). José 
Martí, el ojo del canario. Filme, director Fernando Pérez. F: 2010. G: Cine.
Alfagüell, Mario [Mario Alfaro Güell] (San José, Costa Rica, 1948). Dos retra-
tos de José Martí, op. 71ª. Para barítono, fagot, guitarra y marimba. F: 1995.
Alen, Manuel (Cuba). El pequeño ciudadano. Himno a Martí. El título de la pie-
za es curioso. Desconozco si está relacionado con la organización infantil 
homónima fundada en Banes en 1925. L: ¿O Silón? R: Himno. P: Hay ejem-
plar en el Museo Nacional de la Música (Habana).
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Almeida Bosque, Juan (La Habana, 1927-2009). Elegía a Martí. Poema musi-
cal. Para narrador y orquesta. Se utiliza en el cementerio de Santa Ifigenia 
(Santiago de Cuba), en la ceremonia del relevo de la guardia ante la tum-
ba del Apóstol. La pieza se tocó durante la presentación de la antología 
de las partituras de Almeida, Con la mano extendida, en octubre de 2009. 
P: Ms., doce caras, en el Museo Nacional de la Música (Habana). G: En 
Youtube hay un video donde se puede ver parte de la ceremonia en la tumba 
martiana, con la música de fondo. http://www.youtube.com/watch?v=Lt_
YipGzRe8&feature=related 
Álvarez Ríos, María (Tuinicú, Sancti Spíritus, 1919-La Habana, 2010). Era un 
niño que leía. Según un comentario posteado en internet, es una “canción 
que cantaban un grupo de niños por la TV cubana, todos los días”. También 
se cantó en el teatro Manuel Artime, de Miami, en las fiestas martianas de 
enero del 2009 y, nuevamente en el 2011, por jóvenes de las escuelas Lincoln-
-Martí. Por su parte, la Licenciada Maribel González Aquino, del Departa-
mento Medios de Enseñanza, en el ISP Manuel Ascunce Domenech, de Ciego 
de Ávila, ha propuesto el canto de esta canción para afianzar ciertos valores 
en los escolares. L: María Álvarez Ríos. T: “Quiso mucho a su maestro/ nació 
en Cuba, nació aquí/ ese niño que leía/ se llamó José Martí”. 
Anckermann Raffart, Jorge (La Habana, 1877-1941). A mi Cuba. L: Guillermo 
Anckermann. T: “Pienso en los que dieron por ti la vida como el Apóstol Mar-
tí”. F: ca. 1942. R: Bolero. P: en Jorge Anckermann: Doce cantos escolares, Ha-
bana, 1942, pp. 12-13; en Música popular. Repertorio coral para aficionados, 
La Habana, pp. 23-24.
__________. Martí. La novia lejana. L: Pedro Erasmo Callorda (San José, Uru-
guay, 1879-¿Montevideo?, Uruguay, 1949). T: “Era un poeta, un soñador, y es-
taba/ enamorado de una blanca estrella/ en el exilio suspiró por ella/ cual 
por su tierra a la que tanto amaba”. F: ca. 1920. R: Andante y criolla. P: Haba-
na, La Revoltosa, ca. 1920. G: En el concierto José Martí: un tributo musical. 
Cayo Hueso, Florida, mayo 19-20, 2012.
__________. Que Dios bendiga a mi Cuba. Canto escolar. L: Guillermo Ancker-
mann. T: “Yo soy dichoso yo soy feliz/ viendo a mi Cuba…/ como la soñara 
un día José Martí”. F: ca. 1942. R: Habanera. P: en Doce cantos escolares, Ha-
bana, 1942, pp. 26-27.
Arrondo Suárez, Juan Manuel (Regla, La Habana, 1914-La Habana, 1979). 
Como lo soñó Martí. F: 1959. P: Habana, Peer, 1959 arreglado para orquesta 
por Angelito Castro. G: Orlando Vallejo. Fajardo y sus estrellas. Panart P 2178 
(ca. 1960); Septeto Nacional Cubano, Orbe ARS 17016 (1979).
Asencio Hernández, Gonzalo [Tío Tom] (La Habana, 1919-1991). ¿Dónde es-
tán los cubanos? L: Gonzalo Asencio. T: “Pero, cubanos, dónde están los 
cubanos?/ Yo quiero saber ¿dónde están los cubanos/¿cómo es que los ame-
ricanos pueden venir desde afuera/ a pisotear la bandera/ y la estatua de 
un mártir cubano?”, “José Martí fue cristiano/ guerrero y libertador/ Ma-
ceo que fue campeón/ con el machete en la mano/¿cómo es que el america-
no/ puede venir desde afuera/ a pisotear la bandera?/ que también Quintín 
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Banderas/ con tanto honor defendió…?”. F: ca. 1949. R: Guaguancó. G: A Tri-
bute to Tío Tom. Orlando Puntilla Ríos.
B
Berroa del Río, Jorge (La Habana, 1938-Ciudad México, 2006). Décimas con-
temporáneas. Obra dedicada a José Martí. Para voz sola de soprano. L: Jorge 
Berroa. F: ca. 1972. 
Blanck, Hubert de [Hubertus Christianus de Blank] (Utrecht, Holanda, 1856- 
-La Habana, 1932). Himno a José Martí/ Hymne à José Martí. Para dos pianos. 
Fue interpretado por Carmen Arizmendi y Sara Quincoces en la inauguración 
de la sala Hubert de Blanck en el Vedado, el 17 de octubre de 1955. F: 1906. 
R: Himno. P: París, F. Dardilly, 1905; La Habana, 1952.
Blanck Martín, Olga de (La Habana, 1916-1998). 26 sobre mi tierra. L: Mir-
ta Aguirre (La Habana, 1912-1980). T: “Si de Martí fue el mandato/ quien lo 
cumplió fue Fidel”. F: 1975. R: Marcial. P: en 26 sobre mi tierra. Habana, Pue-
blo y Educación, 1975. 
__________. El 28 de enero. L: Adelaida Clemente (1917-1993). T: “El padre na-
ció en Valencia/ la madre en Islas Canarias/ y nadie fue tan de Cuba/ como 
aquel que nació en Paula”. F: 1966. P: en 26 sobre mi tierra. Habana, Pueblo y 
Educación, 1975. G: José Martí. Esther Borja, Egrem LD 3376; en el concierto 
José Martí: un tributo musical. Cayo Hueso, Florida, mayo 19-20, 2012.
__________. La casita de Martí. L: Renée Potts (La Habana, 1908-2000). T: “Qué 
distinta a todas las casas del barrio/ aquella modesta casita mayor/ pero tan 
aireados y tan luminosos/ que por todas partes les llegaba el sol”. R: Canción 
campesina. Tipo de zapateo. P: Ms. en el Museo Nacional de la Música (Ha-
bana).
__________. Mi patria cubana. L: Adelaida Clemente (1917-1993). T: “En un valle 
andino/ con sus niños juego/ Che, Martí, Bolívar unen los recuerdos”. F: 1966. 
R: Marcial. P: en 26 sobre mi tierra. Habana, Pueblo y Educación, 1975, p. 25.
Blanco, Manuel (La Habana, 1951). Cubano. L: Manuel Blanco. T: “Me sien-
to orgulloso de ser yo cubano…/ de la dulce Cuba de José Martí”. F: 1978. 
R: Criolla. P: en Manuel Blanco: Tan cerca y sin embargo... tan lejos, Miami, 
1978, pp. 25-26. 
__________. José Martí. L: Manuel Blanco. T: “José de los cubanos te llamamos/ or-
gullosos de tu prédica inmortal/ Martí fuiste excepción de los humanos/ mo-
riste por tu Cuba y tu ideal”. F: 1978. R: Canción-himno. P: en Manuel Blanco: 
Tan cerca y sin embargo... tan lejos, Miami, 1978, pp. 51-52.
Blez Garbey, Emiliano (Santiago de Cuba, 1879-1973). La estrella solitaria. L: Emi-
liano Blez. T: “En los campos colosales del Oriente/ frente al sol murió Mar-
tí/ como un apóstol de pie en el Sinaí/ y con un rayo de luz sobre la frente”. 
R: Criolla.
__________. Sudario a Martí. Cita de Mayra Martínez.
Bonilla Chavarría, Jesús (Santa Cruz de Guanacaste, Costa Rica, 1911-San 
José, Costa Rica, 1999). Águilas de libertad. Himno de la Escuela Antonio Ma-
ceo y Grajales (en La Mansión, Costa Rica). L: José Albertazzi Avendano (Pa-
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raíso de Cartago, Costa Rica, 15 enero 1892-San José, Costa Rica, 3 setiembre 
de 1967). T: “Si algún día flaqueara la patria/ en su ideal de justicia y de ho-
nor/ volveremos conciencia y mirada/ a Martí el Apóstol, a Maceo el león”. 
F: ¿ca. 1960? R: Himno. G: Grabación entregada por el director de la escuela 
al director de la Biblioteca Nacional de Cuba en el 2012.
Brito, Alfredo [Alfredo Valdés-Brito Ibáñez] (La Habana (¿Ciudad de Méxi-
co?), 1896-La Habana, 1954). Martí. L: Juan Antonio Moro. T: “Hoy te rinde 
culto americano/ que está siempre dispuesto a la lid/ si la Patria la holla un 
tirano/ recordad al apóstol Martí”. F: ca. 1940. R: Marcha-Himno. P: en Car-
teles, enero 31 (¿1942?). G: En el concierto José Martí: un tributo musical. Cayo 
Hueso, Florida, mayo 19-20, 2012.
Brown, Vanito [Ilhosvany Caballero Brown] (Palma Soriano, 1957). Divino 
guion. L: Vanito Brown. T: “Todas las ratas se van tras la flauta/ José Martí fijó 
la pauta”. F: 1999. G: Divino guion. Habana Abierta, Blanco Music Records. G: 
Youtube. http://acordes.lacuerda.net/habana_abierta/divino_guion; http://
www.youtube.com/watch?v=nCJyoT9rmxg
Buena Fe (Dúo de Israel Rojas Fiel y Yoel Martínez Rodríguez fundado en Guan-
tánamo en 1999). Ver Israel Rojas.
C
Calchakís, Los (Grupo fundado por Héctor Miranda oriundo de la provincia 
de Buenos Aires, Argentina, en 1960). José Martí. L: ¿Héctor Miranda? T: “Con 
versos verdes como su tierra/ y un corazón lleno de ternura”. F: 1990. G: Sous 
le soleil Sud-Americain, París, Arion; Nanterre, distrib. Disques Concord, 
1994; Youtube. http://myshazam.com/music/web/track?id=10695537.
Canel, Casto (Uruguay, ?). Himno a Martí. L: Emilio Oribe (Melo, Uruguay, 
1893-Montevideo, Uruguay, 1975). T: “Himnos a Martí, el Vencedor/ allí don-
de se luche por el hombre/ lo veréis adelante/ de todos. ¡Libertador! ¡Liberta-
dor!” F: 1946. R: Himno. P: en Día de Martí (19 de mayo) homenaje. Consejo 
Nacional de Enseñanza Primaria y Normal. Departamento Editorial. Mon-
tevideo, 1946, pp. 13-23.
Cardoso, J. (¿Argentina?) Para José Martí. Coautor con Alfredo de Robertis. Ver 
Robertis.
Casas Romero, Luis (Camagüey, 1882-La Habana, 1950.) Martí. Obertura. F: 1916. 
P: Ms. en el Museo Nacional de la Música (Habana).
Castellanos, Alma Rosa (La Habana (¿Brasil?), 1967). Un 28 de enero. L: ¿Alma 
Rosa? G: Los pioneros cantan al mundo. María Elena Sierra, et al., Areito LD 3838.
Castillo García, Guillermo (La Habana, 1880s-1949). Seis lindas cubanas. L: 
Guillermo Castillo. T: “Oriente suelo fecundo/ ahora me inspiro en ti/ por-
que fue donde Martí/ demostró su amor profundo”. F: ca. 1940. G: Pupi pa’ 
bailar. Pupi Legarreta y su charanga. Vaya XVS 89; Arrollando con Melodías 
del 40. Montisa 513; Varias interpretaciones en Youtube, incluido http://
www.youtube.com/watch?v=Fdbav6V95mA.
Castillo Mena, Ubaldo (¿Santiago de Cuba?). Los maestros. “Primer premio en 
la Campaña Nacional de Alfabetización del cine y la Uneac”. L: Ubaldo Castillo 
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Mena. T: “[…] el pan de la enseñanza/ de San Antonio a Maisí/ luchando que 
sean los niños/ como lo soñó Martí”. F: 1963. R: Cha cha cha.
Chirino, Willy (Consolación del Sur, Pinar del Río, 1947). Nuestro día ya viene 
llegando. L: Willy Chirino. T: “En la maleta traje un colibrí/ un libro de Martí, 
un sueño y un danzón”. F: 1991. G: Oxígeno. Discos Internacional, DCL 80600 
(1991); Cubanísimo, Sony BMG (2005); Youtube. Muchas interpretaciones. 
http://www.youtube.com/watch?v=fcNN7E3dZ7E&feature=fvst
Corona, Manuel (Caibarién, Las Villas, 1880-La Habana, 1950). Pobre Cuba. 
L: Manuel Corona. T: “Pobre Cuba, patriotas cubanos, pobre nación/ los 
guerreros que sucumbieron su tiempo perdieron/ De Maceo y de Martí de 
recuerdo queda el nombre/ pues todo lo ha destruido la ambición/ de algu-
nos hombres sin compasión”.
__________. Los tres patriotas. Dedicada a Quintín Bandera, Maceo y Martí. L: Ma-
nuel Corona. F: 1918. R: Clave. G: Columbia Co C3238.
D
Dalé Cristóbal (Santiago de Cuba, ?). Los Patriotas. Interpretada por el dúo Cuba-
nitos, en Santiago de Cuba, el 2 de diciembre del 2011, Día de las FAR. L: Cristóbal 
Dalé. T: “Cuando se diga Patria hay que decir Maceo/ hay que decir Moncada, 
hay que decir Martí”. 
Delgado Guanche, Gerardo. Ver Guanche, Gerardo D. 
Departamento de Sonido Icaic. Los tiempos del joven Martí. Filme, director 
José Massip. F: 1960. G: Cine.
Díaz Conde, Antonio (Mataró, Barcelona, España-México, ?). La rosa blanca. 
Filme, director Emilio Fernández). F: 1954. G: Cine.
Dihigo Hernández, Rogelio (Cuba). A José Martí en su centenario. L: Luis Barro-
so González. F: 1953. P: La Habana. 
__________. A la bandera cubana. L: Agustín Acosta (Matanzas, 1886-Miami, Flo-
rida, 1979). T: “Cuando agitas tu cendal, sueño eterno de Martí[...]”. R: Roman-
za tropical. P: Marianao, Nemesio, s. a. 
__________. (Con Esperanza Valdés Pasán). Gonzalo de Quesada. L: Luis Barro-
so González. T: “Tu, Gonzalo de Quesada, del Apóstol gran amigo”. F: 1953. 
R: Marcha. P: en Martí, su verso hecho música II. La Habana, 1953, p. 34.
__________. (Con Esperanza Valdés Pasán). José Martí L: Bonifacio Byrne (Ma-
tanzas, 1861-1936). T: “y fue su amor tan cordial/ que dio su vida por ella/ 
y por esa acción tan bella/ para Cuba es inmortal”. F: 1953. R: Guajira-can-
ción. P: en Martí, su verso hecho música II. La Habana, 1953; Habana, Edito-
rial Neptuno, 1953, p. 31.
__________. (Con Esperanza Valdés Pasán). Navidad Martiana. L: ¿Rogelio Dihi-
go? T: “Venid niñitos con alegría/ venid gozosos a celebrar/ como cubanos 
en este día/ de nuestro Apóstol la navidad”. F: 1953. R: Marcha. P: en Martí, 
su verso hecho música I. La Habana, 1953, p. 24.
__________. Oh, mi criolla casita. L: Arturo Pacheco. T: “De Maceo y Martí la me-
moria / en mi criolla casita adoré/ y leyendo en Cuba la historia/ sus virtudes 
sin par imité”. F: 1950. R: Guajira cubana. P: La Habana, 1950.
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__________. (Con Esperanza Valdés Pasán). Rafael María Mendive. L: Luis Barroso 
González. T: “Este cántico nuestro/ lo ofrecemos a ti/ porque fuiste el maes-
tro/ del apóstol Martí”. F: 1953. R: Marcha. P: en Martí, su verso hecho músi-
ca II. La Habana, 1953, p. 32.
Dubrocá de González, Josefa. Para Martí. L: Sarah Coroneda de López, F: 192-.
Dúo Escambray (Dúo espirituano integrado por Pedro González y José Ferrer). 
El general Serafín Sánchez. Composición estrenada en 1980 al develarse el 
monumento a Sánchez en Sancti Spíritus. Lo cita Mayra Martínez. Desco-
nozco el texto martiano utilizado, pero es sabido que Martí le escribió cerca 
de cien cartas y que de él dijo: “De sólidos méritos y limpio corazón el valien-
te y sensato cubano Serafín Sánchez. De soldado anduvo toda Cuba, y adqui-
rió gloria justa y grande. Es persona de discreción y de manejo de hombres, 
de honradez absoluta y de reserva, y tiene de columna hasta la estatura”.
Durán, Felisa (Cuba). El Apóstol. P: Habana, s.a., 4 p. Hay ejemplar en la Biblio-
teca de Camagüey.
F
Fernández Nodarse, Antonio. A Martí. L: Fe Luya Jiménez (¿Morón?). T: ¡Sal-
ve! salve el patriota glorioso/ que una patria feliz nos legó/ tu civismo, tus 
hechos e historia/ en el alma ya el tiempo grabó”. F: 1940. R: Himno. P: en 
Carteles, 4 febrero 1940; Habana, Boletín Mensual, 1943, pp. 13-14.
Fernández Tamayo, Frank (Mayarí, Holguín, 1944). José Martí: la dignidad 
americana (serial). 3 capítulos. La fuente utilizada no aclara si se presentó 
en la televisión cubana.
Fernández de La Vega, Oscar (La Habana, 1914-Nueva York, 2001). Bandera. 
L: Oscar Fernández de la Vega. T: “Cumbre sin sueño de Martí inmolado!/ 
¡Imagen viva de la Patria en alto!”. F: 1953. R: Criolla. P: Habana, 1953.
Figueroa Morales, Ramón (Santiago de Cuba, 1863-1928). 20 de mayo. L: Joaquín 
Navarro Riera (Ducazal) (Santiago de Cuba, 1872- La Habana, 1950). T: “Es el 
veinte de mayo el gran triunfo/ de la Patria ideal de Martí/ que en sus sueños 
de magno poeta/ concibiola cordial y feliz”. F: ca. 1920. R: Himno patriótico. 
P: ¿Habana?, Transcripción de Joaquín Rodríguez Lanza. G: en el concierto 
José Martí: un tributo musical. Cayo Hueso, Florida, mayo 19-20, 2012.
__________. A Martí/ Himno escolar a Martí. L: Joaquín Navarro Riera (Ducazal) 
(Santiago de Cuba, 1872-La Habana, 1950). T: “Gloria por siempre al reden-
tor/ de nuestra patria del corazón/ por ella impávido supo morir/ de cara al 
sol el gran Martí”. F: 1916. R: Himno. P: Habana, Giralt e hijo.
Fonseca Gutiérrez, Julio (San José, Costa Rica, 1885-1950). Himno de la Escue-
la José Martí. F: 1940. http://es-la.facebook.com/note.php?note_id=192466 
100769968
Formell Madariaga, Francisco (Santiago de Cuba, 1904-La Habana, 1964). 
El Apóstol. Poema sinfónico. Fue catalogada como la mejor obra musical 
de carácter sinfónico en el concurso convocado con motivo del Centena-
rio de José Martí en 1953. F: 1953. P: La partitura se haya en poder de la fa-
milia del maestro.
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__________ Centenario de José Martí. F: 1953. R: Himno escolar. P: Album Musical 
Conmemorativo del Centenario de José Martí, Habana, 1953.
__________ Centenario de José Martí. F: 1953. R: Marcha escolar. P: Album Musi-
cal Conmemorativo del Centenario de José Martí, Habana, 1953.
G
Garay García, Sindo [Antonio Gumersindo Garay García] (Santiago de Cuba, 
1867-La Habana, 1968]. A Martí/ Martí. L: Sindo Garay. T: “Martí murió de 
frente al sol/ su nombre resuena en el espacio/ como nota suprema de do-
lor”. F: 1914. R: Bolero. G: Martí murió de frente al sol. Victor Vi-69121 (1914); 
Antología Martiana. Vol. II. Egrem CD-0574, 2003.
__________. El derrumbe. T: “Para el más grande de los amores/ nos hizo el tem-
plo José Martí/ ¿Cómo es posible vivir sin patria?/ vivir sin madre, es vivir 
sin Dios”.
García, Orlando Jacinto (La Habana, 1954). Tres. Estrenado en el concierto Re-
pensando a Martí, FIU (Miami), octubre de 1995. L: Orlando García. F: 1995. 
P: Philadelphia, Kallisti Music Press.
Gómez Vargas, Graciano (La Habana, 1895-1980). Flores a Maceo y flores a Mar-
tí. R: Son.
__________. El retiro tabacalero. L: “Graciano Gómez Vargas. T: “En la guerra re-
dentora/ de Maceo y de Martí/ el tabaquero cubano/ ayudó a sus hermanos/ 
de San Antonio a Maisí”. F: ca 1946.
Gómez, Luis [“El Rey de la Carvajal”] (Cienfuegos, ca. 1928- 2001). Décimas a 
José Martí. L: Luis Gómez. T: “Su pensamiento mambí/ da luz para que me 
asombre/ por su ejemplo, por su nombre/ por su amor…”. R: Punto guajiro. 
G: Luis Gómez canta y cuenta en Casa de las Américas. Producciones Abda-
la, 2009; Youtube. http://www.yes.fm/musica/Luis-Gomez/Canta-y-cuenta-
en-Casa-de-las-Americas
González Zamora, Celina (Finca La Luisa, Jovellanos, Matanzas, 1929) (Con 
Reutilio Domínguez). Yo soy el punto cubano. L: Celina González y Reuti-
lio Domínguez. F: ca. 1959. R: Punto. T: “Aquí como en la sabana/ mi mú-
sica es fraternal/ viene del cañaveral/ representando al mambí/ a la tierra 
de Martí/ y la insignia nacional”. P: The Latin Fake Book. Hal Leonard, 
Milwaukee, Wisconsin, [1999]. G: Música Campesina. Celina González. 
Areito LD 3748; A ritmo de Havana Club. Areito LD 4689 (1990); documen-
tal Yo soy el punto cubano (Icaic, 1990); Youtube. http://www.youtube.com/
watch?v=7ZZecmM-CEk
González-Rives, Enrique (Kike) (Isla de la Juventud). Pero si vieras Martí. L: 
Enrique González Rives. F: ca. 1978. G: Música de la isla de la Juventud. Fa-
milia González Rives. Areito LD 3679.
González Urrutia, Milagros Caridad (Consolación del Sur, Pinar del Río, 
1938). Himno a Martí. Esta pieza se canta en todas las escuelas del munici-
pio de Consolación del Sur. Su autora es presidenta de honor de la Asociación 
Cultural José Martí. R: Himno. 
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Gramatges, Harold (Santiago de Cuba, 1918-La Habana 2008). Tiempos del jo-
ven Martí. Filme, director José Massip. F: 1957-60. G: Cine.
Guanche, Gerardo D. (Gerardo Delgado Guanche) (Guanabacoa, ca. 1890-?). 
A José Martí. Himno en conmemoración de su natalicio. L: José Fernández 
de Castro (La Habana, 1887-1951). T: “De la santa independencia/ fue colosal 
paladín/ y era su grata elocuencia/ la llamada del clarín”. F: 1929. R: Himno. 
P: Ms. en el Museo Nacional de la Música (Habana).
H
Hernández Marín, Rafael (Aguadilla, Puerto Rico, 1892-San Juan, Puerto 
Rico, 1965). El buen borincano. L: Rafael Hernández. T: “Bolívar en Venezue-
la/ en Cuba Maceo y Martí/ y en República Argentina/ el glorioso San Mar-
tín/ ya le dieron a sus pueblos/ patria y media libertad/ y a mi borincana 
tierra/ sabe Dios quién le dará”. F: 1939. R: Guaracha. G: Buen borincano. Pe-
dro Ortiz-Dávila. Sexteto Columbia. Columbia 5956x-2; Aquí está Portabales. 
Guillermo Portabales. Gema LPG 1125; Songs & dances from Cuba. Sergio Ál-
varez. East Grinstead, West Sussex; Oakland, Calif., ARC Music, 1994; Youtu-
be. http://www.youtube.com/watch?v=TUdAMDMmLUM .
J
Jara Martínez, Víctor Lidio (Lonquén, Chile, 1932-Santiago de Chile, 1973). A 
Cuba. L: Víctor Jara. T: “Si quieres conocer a Martí y a Fidel/ a Cuba, a Cuba, 
a Cuba iré”. F: ca. 1971. G: El derecho de vivir en paz, Dicap, 1971; Youtu-
be. http://www.youtube.com/watch?v=VTPLSED67fE; http://www.youtube. 
com/watch?v=6XFOMeF6sJ4&feature=related
Jiménez, Andrés (El Jíbaro) (Orocovis, Puerto Rico, 1947). Martianas. L: An-
drés Jiménez. La pieza es un canto a Martí más que la musicalización de su 
texto y, por eso, va colocado en esta sección del inventario. F: 1994. T: “Con 
los pobres de la tierra/ quiero yo mi suerte echar/ y con Martí y con fran-
queza/ en un humilde cantar…/Un día al sur de la historia/ la luz cruzó por 
su lar/ y el que cultivó la rosa / encarnose en el cantar”. G: Cien Años con 
Albizu. Cuarto Menguante CD (1994); Youtube. http://www.youtube.com/
watch?v=KCIFm0bMfpc
K
Khayat, Eric (Quebec, Canada). José Martí. L: Eric Khayat. F: 2007. G: Revolución. 
Eric Khayat al saxofón. Montreal, XXI-21 Productions Inc., 2008. G: Internet. 
http://www.lyrics.com/jose-marti-lyrics-eric-khayat.html
L
Llerena, Ciro. De Martí a Fidel. 1895 a 1958. F: Ca. 1960. R: Canción. P: Ms. en 
Museo Nacional de la Música (Habana).
__________. Martí. P: Ms. en el Museo Nacional de la Música (Habana).
Longres Sosa, Daniel (La Habana, 1949). Crónica de una infamia. Filme, direc-
tor Miguel Torres. F: 1982. G: Cine. 
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López Fundora, Zoila Rosa (San Fernando de Camarones, Las Villas, 1895- 
-Miami, Florida, 1977). Himno al Apóstol. L: Zoila Rosa López Fundora. T: 
“Fue maestro, orador, poeta y mártir/ como un héroe luchó por su ideal/ 
legarnos la Patria inmaculada/ y donarnos la dulce libertad”. F: 1940. R: 
Himno [Marcial]. P: en Cancionero de kindergarten y de grados primarios; 
juegos, pregones, canciones, marchas, rondas, valses, La Habana, Cárdenas y 
compañía, 1940, p. 137.
Loynaz del Castillo, Enrique (Puerto Plata, Santo Domingo, 1871-La Habana, 
1963) (y Dositeo Aguilera). Himno invasor. Compuesto el 15 de noviembre de 
1895, en el campamento de la finca La Matilde, Najasa, Camagüey. L: Enrique 
Loynaz. T: “De Martí la memoria adorada/ nuestras vidas ofrenda al honor”. 
F: 1895. R: Himno. P: Revista de Cayo Hueso, 10 de abril de 1898; Habana, Pu-
blicaciones Musicales; reproducida en sello postal cubano de 1971. G: Him-
nos y marchas. Acdam, Egrem, 2006. CD.
M
Machado de Castro, Pedro (Cuba, 1930). A la bandera. Estrenada en el Aula 
Magna del Instituto Preuniversitario del Vedado. L: Agustín Acosta (Matan-
zas, 1886-Miami, Florida, 1979). T: “Cuando agitas tu cendal, sueño eterno de 
Martí”; “Se olvida la lucha fiera/ se olvida la temeraria/ epopeya extraordina-
ria/ en que sucumbió Martí”. F: 1950. P: Madrid, Graficar, 2004 (Arreglo de 
Alfredo Munar). G: Dúo Hermanas Martí.
Maletá Cociña, Jorge (La Habana, 1953). Conociendo a Martí: el presidio. Di-
bujo animado (director, Ernesto Padrón). F: 2003.
__________. Conociendo a Martí: hermanas. Dibujo animado, director Ernesto 
Padrón. F: 2003. G: Youtube. http://www.dailymotion.com/video/x4s8w9_
conociendo-a-marti2-by-burronazul-n_news
__________. Conociendo a Martí: memorias del Hanábana. Dibujo animado, di-
rector Ernesto Padrón. Evoca el lugar donde Martí niño vio azotar a un escla-
vo por primera vez. F: 2002.
Marcano, Pedro (Piquito) (Bayamón, Puerto Rico, 1902-¿New York?, 1966). Son 
tres. L: Pedro Marcano. T: “Fue en Cuba José Martí quien luchó su libertad/ y 
Duarte fue por Quisqueya, y por Borinquen ¿quién será?/ Son tres, son tres, 
las islas hermanas/ que las quiero ver, que las quiero ver las tres soberanas”. 
F: ca. 195-. R: canción-jíbara. G: Son tres. Pedro Ortiz Dávila. Seeco 20-392-1; 
Habla corazón. Davilita [Pedro Ortiz Davila].Tropical Trlp 5054; Lo mejor del 
cuarteto Marcano. Tropical 5173.
Marichal, José [José Calixto Marichal Negrín, el Sinsonte de Govea] (San An-
tonio de los Baños, 1899-1984). De Marichal a Martí. L: José Marichal. F: 1941. 
R: Punto cubano. G: De Marichal a Martí. José Marichal, Trío Pinareño. Víc-
tor 83367-1 (1941).
Mauri Esteve, José (Valencia, España, 1855-La Habana, 1937). Cuba y Martí. 
L: “E. M. F.” T: “Martí glorioso que sucumbiste/ por ver a Cuba gozando de 
libertad/ tu hermoso ejemplo seguir debemos/ y así honraremos tu nombre 
que es inmortal”. F: ca. 1920. R: Bolero. P: Habana, Anselmo López; en Cancio-
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nes y arias, La Habana, Editora Musical de Cuba, 1977, pp. 57-59. G: En el con-
cierto José Martí: un tributo musical. Cayo Hueso, Florida, mayo 19-20, 2012.
Medina Méndez, Carmen. Himno a Martí. L: Carmen Medina. T: “Emigrando 
a pueblos lejanos/ él luchaba por la libertad;/ veneremos al noble cubano/ 
y también a su gran ideal”. F: ca. 1940. R: Himno. P: en Cantos y juegos para 
kindergarten. Habana, 2ª ed., Harris, 1945; Cantos y juegos para kindergarten. 
Habana, 4ª ed., Cultural, 1958.
Milanés, Pablo (Bayamo, 1943). Canción por la unidad latinoamericana. L: Pa-
blo Milanés. F: 1975. T: “Bolívar lanzó una estrella/ que junto a Martí brilló/ 
Fidel la dignificó/ para andar por estas tierras”. P: en Obra Integral, Ma-
drid, Autores Productores Asociados, 1999, volumen 2, p. 30. G: Pablo Mila-
nés. Areito LD 3556; La vida no vale nada. BASF 20199; Querido Pablo. Color 
201-35083/4; Cuba. Grupo Manguaré. Areito LD 3610; Youtube. http://www.
youtube.com/watch?v=SVE4grvkyW8
Monreal, Margarita. Himno a José Martí. L: Margarita Monreal. T: “Sufriendo 
cruel destierro/ sin patria, sin amor/ sus versos nos pedían/ una fragrante 
flor/ […] Su anhelo pudo luego/ tronarse en libertad/ su sueño convirtiose/ 
en bella realidad”. F: ca. 1940. R: Himno. P: en Canciones y juegos de kinder-
garten, La Habana, 3ª ed., 1948), p. 42.
__________. La patria. L: Margarita Monreal. T: “Cuba es la patria hermosa/ en 
donde yo nací/ por eso quiero…/ amarla cual la amaron/ Céspedes y Martí”. 
F: ca. 1940. R: Andantino. P: en Canciones y juegos de kindergarten, La Haba-
na, 3ª ed., 1948, p. 35.
Montañez, Polo [Fernando Borrego Linares] (Sierra del Rosario, Pinar del Río, 
1955-San Cristóbal, Pinar del Río, 2002). Homenaje a José Martí. L: Polo Mon-
tañez. T: “Hace ya un tiempo debí escribirle una canción/ a ese Maestro, al 
intelecto, al gran pensador/ La calle Paula lo vio nacer/ y allá en Dos Ríos 
cayó después/ el que cultiva la rosa blanca en el corazón”. F: 2001. G: Me-
moria. Polo Montañez. Lusaf 908836 (2004); Youtube. http://www.youtube.
com/watch?v=NACsO8YZaRQ
Morales F.S.C., Alfredo Aníbal [Alfredo Gabriel, hermano de la Salle] (Santia-
go de Cuba, 1927-Santo Domingo, 2012). Himno a José Martí (centenario de 
su nacimiento). F: 1953.
__________. José Martí. 2º premio Categoría A, en el Festival de la Canción Cuba-
na. F: 1954. R: Canción cubana.
__________. José Martí. F: 1955. R: Criolla bolero. P: La Habana, 1955.
Morejón, Antonio (Cuba). ¿Título? Cita de Mayra Martínez. R: Punto guajiro.
N
Navarro B., J. El sueño de Martí. L: B. J. Navarro. T: “La instrucción/ en la niñez 
cubana/ como lo indicó Martí/ en mi Patria se cumplió”. F: ca. 1940. R: Mar-
cha escolar. P: ¿La Habana?, ¿Cultural Navarro?, s.f. (dos ediciones).
Navarro Villar, Rafael. Elegía sobre la muerte de Martí. La pieza fue compues-
ta en Nueva York y cantada en varias fiestas patrióticas. L: Luis A. Baralt Peoli 
(Santiago de Cuba, 1849-París, 1933). F: ca. 1895-1896.
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O
Ochoa Planas de Fernández, Librada. Himno a la escuela no. 9 José Martí. 
R: Himno. P: Ejemplar en el Museo Nacional de la Música (Habana).
O´Farrill, Arturo (Chico) (La Habana, 1921-Nueva York, 2001). Martí: A life in 
exile. Filme para la TV de Estados Unidos (director, Avenol Franco). Se esta-
ba preparando en 1995, pero desconozco si la música se llegó a componer o 
si la película se terminó. F: ca. 1995.
Ojea, Arturo R. [Arturo Rodríguez-Ojea Valdés] (La Habana 1909-1986). Him-
no/ Himno a Martí. F: 1953. P: La partitura fue entregada por familiares del 
compositor al director del Bosque Martiano del Ariguanabo, en septiembre 
de 2007.
P
Pastor Marco, Rafael (Alicante, España,1860-La Habana, 1943. Martí. Poema 
sinfónico.
Peyrou, Eugenio Santiago, S.D.B. [Monseñor, sacerdote salesiano de don Bos-
co] (Buenos Aires, Argentina, 1913-Ushuaia, Argentina, 2005) (Con sor Jua-
na Carrere). Himno del colegio José Martí. EL colegio fue fundado en 1953, en 
Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, y tomó el nombre de Martí en 1959 
y seis años después el obispo de la zona compuso el himno. F: 1965. http://co-
legiojosemarti.blogspot.es/
Planas Rodríguez, Rebeca. Himno a Martí. Dedicado a las escuelas de Cuba. 
L: Rebeca Planas. T: “Cual gigante que se alza potente/ tu alba diestra rim-
bada de luz/ al compás de tu verbo atrayente/ rompía el yugo de la esclavi-
tud”. F: ca. 1950. R: Himno. P: Santiago de Cuba, Tipografía Don Bosco.
Puebla Concha, Carlos Manuel (Manzanillo, 1917-La Habana, 1989). Luz de 
América. Dedicada a José Martí.
__________. Martí. Curiosa pieza que, en su texto, se remonta a los siboneyes. En 
octubre del 2007, Edelys Padrón la cantó en el Museo Histórico de Guanaba-
coa. L: Carlos Puebla. T: “Martí/ tu nos trajiste libertad/ y yo no te podré olvi-
dar/ porque por ti Cuba es feliz”. F: ca. 1960. R: Canción. P: Habana. La portada 
de la partitura tiene una imagen de Martí firmada por Gastón.
Q
Quintana, Blanca (¿Matanzas?). A Martí. Estrenado el 28 de enero de 1948 por 
la banda vocal rítmica del Grupo Infantil Martiano no. 25 (¿de Matanzas?). 
L: Blanca Quintana. F: 1948. R: Himno.
R
Ramírez Salazar, José (?, Santa Cruz, Guanacaste, Costa Rica-5 de agosto del 
2001). Himno al Colegio Técnico Profesional Industrial La Mansión. L: José 
Ramírez Salazar. T: “[…] este humilde rincón de la pampa/ vio a Crombet, 
a Maceo y Martí”; “[…] y en el alma de cada estudiante/ sea un ejemplo el 
apóstol Martí”. R: Himno.
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Revuelta Cárdenas, Neida (Cuba). Diálogo con Martí. L: ¿Neida Revuelta? 
R: Punto guajiro. G: Puntos guajiros del exilio. Neida Revuelta y Jorge Quin-
tana. Gema LPG 3059.
Rivera, Danny (San Juan, Puerto Rico, 1945). Beso de bolero para José Martí. 
Estrenado en el teatro La Caridad de Santa Clara, el 23 de junio del 2010. 
F: 2010. R: Bolero.
Rivero, Cuca [Juana Rivero Casteleiro] (Candelaria, Pinar del Río, 1917). El beso 
de un niño. L: Cuca Rivero. T: “El beso de un niño/ conmovió a Martí”, “[…] 
¡cuántos yo te diera/ querido Martí!”. F: 1981. R: Bolero. P: en Cuca Rivero 
(ed.), Cantemos y juguemos en el círculo infantil, Habana, Editora Musical 
General de Cuba, 1981.
Rizo, Marco (Santiago de Cuba, 1920-Nueva York, 1998). José Martí. Sinfonía 
cubana, en tres movimientos: Danzón, berceuse-montuna y tumbao. Las 
biografías del autor indican que esta sinfonía tiene el nombre de José Martí; 
pero la partitura que consulté no menciona su nombre. P: Luego de su muer-
te, la papelería del autor pasó a la Biblioteca Pública de Nueva York. El ma-
nuscrito de esta pieza se encuentra en la Caja 14 (carpetas 161-164) y se puede 
consultar en microfilm, clasificación *ZB-4377 r. 4.
Robertis, Alfredo de (Argentina, en Francia desde 1962) (Con J. Cardoso). 
Para José Martí. L: ¿Alfredo de Robertis y J. Cardoso? T: “Cultivó la blanca 
rosa/ de la amistad/ y sembró la rosa roja/ de la libertad./ Hoy le traigo dos 
rosas/ que en su tierra recogí/ una blanca y otra roja/ para José Martí”; “Las 
dos rosas en sus manos/querían decir/ soy Latino Americano/ porque soy 
mambí/ de tan blanca su rosa/ no la dejaban vivir/ por eso brotó una roja/ 
cuando empuñó el fusil”. F: 1976. R: Taquirari [ritmo boliviano]. G: Grupo 
Toldería. Madrid, Movieplay, D.L., 1976; G: Internet. http://www.listengo.es/
song/8u685666321
Rocha, Erundina (¿La Habana?, 1928?-Puerto Rico, 1993). A mi bandera. L: Agus-
tín Acosta (Matanzas, 1886-Miami, Florida, 1979). T: “Cuando agitas tu cen-
dal, sueño eterno de Martí”. P: Ms., en FIU (Miami).
Rodríguez Ferrer, Antonio [José Antonio] (La Habana, 1864-1935). Marcha 
triunfal. Homenaje a la bandera cubana. Dedicado a Marta Abreu. L: Manuel 
María Mustelier (Santiago de Cuba, 1878-La Habana?, 1941). T: “Salve pen-
dón/ sudario de Martí/ su corazón/ Maceo dio por ti”. F: ca. 1918. R: Marcha.
__________. Martí. Se tocó en el acto homenaje al Himno Nacional cubano cele-
brado en el anfiteatro de la Escuela Normal para Maestros de La Habana, el 
20 de diciembre de 1954. F: ca. 1954. R: Marcha militar. 
Rodríguez, Armando (La Habana, 1951). José Martí en las canteras de San Láza-
ro. Estrenado en Repensando a Martí, FIU, Miami, octubre 1995. F: 1995.
Rodríguez, Arsenio (Güira de Macurije, Matanzas-Los Angeles, California 
(¿Nueva York?), 1971). Adórenla como Martí. L: Arsenio Rodríguez. T: “Ámen-
la [la patria] como Aguilera/ cuídenla como Moncada/ defiéndanla como 
Maceo/ adórenla como Martí”. F: 1957. G: Sabroso y caliente. Puchito MLP 
586 (1957); reeditado en Antilla 586, Funny 542 y CD Antilla 586. Youtube. 
http://www.youtube.com/watch?v=Q4xWWifrwW8
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Rodríguez Ojea, Arturo. Ver Arturo R. Ojea.
Rodríguez Suárez-Arango, Nilo (Jagüey Grande, Matanzas, 1921-La Habana, 
1997). Tonadas a Martí. L: ¿Nilo Rodríguez? F: 1968.
Rodríguez Domínguez, Silvio (San Antonio de los Baños, 29 noviembre 1946). 
Cita con ángeles. L: Silvio Rodríguez. F: 2003. T: “Se lanza un ángel de la al-
tura, caída libre que da frío./ La orden de su jefatura es descender hasta Dos 
Ríos./ Es 19 y también mayo, monte de espuma y madre sierra/ cuando otro 
ángel a caballo cae ‘con los pobres de la tierra’”. P: Cifrado de guitarra en 
Radamés Giro, Cincuenta canciones en años de revolución, La Habana, Edi-
torial José Martí, 2008, p. 198. G: Cita con ángeles. Egrem/ Ojalá; Youtube. 
http://www.youtube.com/watch?v=rtKDxQPCG1s; http://www.youtube.com/
watch?v=gHuio-sa63E
__________. Juego que me regaló un 6 de enero. L: Silvio Rodríguez. T: “Martí me 
habló de la amistad/ y creo en él cada día”. F: 1991. P: Cifrado de guitarra en 
Cancionero, Silvio Rodríguez para guitarra. Argentina, Tocamelindo edicio-
nes, s.f., p. 11; cifrado de guitarra en Silvio Rodríguez, 130 canciones para 
tocar con guitarra. Cancionero No. 3, Santiago de Chile, s.f., p. 7. G: Silvio. 
Areito LL 4733; Youtube. http://www.youtube.com/watch?v=obRG5C9SE_E; 
http://www.youtube.com/watch?v=6-oRPA7_Aqo
__________. Martianos. L: Silvio Rodríguez. T: “Yo soy un grano de arena/ una 
hoja más en el árbol/ y cada ola me enseña/ y cada brisa trae algo”. F: 1969. 
G: Érase que se era. Universe, 2006; Youtube. http://www.youtube.com/watc
h?v=zQEKaf53Fj8&feature=plcp
__________. Sea señora la que fue doncella. L: Silvio Rodríguez. F: ca. 2010. T: “Las 
fronteras son ansias sin coraje/ quiero que conste de una vez aquí/ cuando 
las alas se vuelven herrajes/ es hora de volver a hacer el viaje/ a la semilla 
de José Martí”. G: Segunda Cita. Ojalá, 2010; Youtube. http://www.youtube.
com/watch?v=7uUHob4Bwe4
__________. Yo soy de donde hay un río. L: Silvio Rodríguez. T: “Soy de un paraje 
con brío/ donde mi infancia surtí/ y cuando después partí/ a la ciudad y la 
trampa/ me fui sabiendo que en Tampa/ mi abuelo habló con Martí.” F: 1980. 
G: Oh Melancolía. Areito LD-4516, 1988; Youtube. http://www.youtube.com/
watch?v=dWYpbf8eadI; http://www.youtube.com/watch?v=5R38ataYAwQ
Rodríguez-Ojea Valdés, Arturo. Ver Arturo R. Ojea.
Rojas Fiel, Israel (Guantánamo, 1973). Todo el mundo cuenta. F: 2010. T: Cómo 
escucharte sin esquizofrenia/ que el sucio oportunismo tantas veces pre-
mia/ Cómo te arranco del verso/ dicho de memoria/ y te tatúo en el alma de 
todas las novias […]/ El gallo bravo y aquel que se ahuyenta/ Todo el mundo 
cuenta/ quien ve pero se calla y quien ve pero enfrenta […]/ Todo el mundo 
cuenta/ quien busca y no resuelve, quien sufre y se reinventa. G: π (3,14) [Pi 
3,14]; Youtube. http://www.youtube.com/watch?v=8rV26oxqQMM
Román, Pedrito (La Habana, ca. 1936). Isleña. Danzón dedicado a Leonor Pé-
rez, la madre de Martí representado en una función en el teatro Manuel Ar-
time, de Miami, el 3 de febrero del 2012. Desconozco si hay alusión directa al 
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Apóstol o si formó parte de su espectáculo del 2008, El sueño de Martí. En es-
pera de más datos, no se contabiliza aún en el inventario.
__________. El sueño de Martí. Musical (¿Cuántas canciones?) estrenado en Mia-
mi-Dade County Auditorium, los días 4 y 5 de octubre del 2008. El actor y can-
tante Jorge Hernández hizo el papel de Martí. L: ¿Pedrito Román? F: 2008.
Romeu Marrero, Antonio María (Jibacoa, 1876-La Habana, 1955). La clave de 
Martí. Danzón sobre motivos de la popular clave del mismo nombre. F: ca. 
1920. R: Danzón. P: Habana, Anselmo López, s f. Portada alegórica con retra-
to de Martí rodeado de banderas (cubana y norteamericana). G: En el con-
cierto José Martí: un tributo musical. Cayo Hueso, Florida, mayo 19-20, 2012.
__________. El negrito de Martí. No he logrado confirmar si se trata de Martí, el 
Apóstol; Martí, el pueblo de Matanzas, o Martí, el teatro. Se consigna aquí 
para no perderlo de vista. R: Danzón. P: Habana, Anselmo López. 
Romeu Marrero, Armando (Jibacoa, 1892-Houston, Texas, 1991). Credo cuba-
no. Oración cívica. L: Gabriel García Galán (La Habana, 1881-1971). F: 1953. 
P: Habana, Comisión Nacional de los actos del centenario y del monumen-
to a Martí. 1953. 
Rosario Medina, Nela del (Cidra, Matanzas, 1922-La Habana, 2006). Berceu-
se de la madre Cuba. L: Nela del Rosario. T: “Desde muy joven odió al tirano/ 
que esclavizara su patria amada/ tan humillada, tan maltratada/ su voz fue 
faro en la oscuridad/ que a sus hermanos dio claridad”. F: 1956. R: Berceuse. 
P: en Evocando a Martí. Siete canciones con sus glosas. Habana, Editora Cu-
bana de Música, 1956.
__________. Evocando a Martí. L: Nela del Rosario. T: “Perfume de ‘rosa blanca’/ 
tuvo su alma sutil/ empuñó su ‘mano franca’ la pluma junto al fusil”. F: 1956. 
R: Criolla. P: en Evocando a Martí. Siete canciones con sus glosas. Habana, Edi-
tora Cubana de Música, 1956.
__________. Flores para Martí. Hay dos versiones, una “propia para niños peque-
ños” y otra “para cantar a capela en forma de canon”. L: Nela del Rosario. 
T: “¡Oh Martí, oh Martí!/ flores hay para ti/ con amor con fervor/ yo te ofrez-
co mi flor”. F: 1956. P: en Evocando a Martí. Siete canciones con sus glosas. Ha-
bana, Editora Cubana de Música, 1956.
__________. Para honrar tu memoria. L: Nela del Rosario. T: “Forjador incansa-
ble/ de un noble empeño/ fue tu alma tan grande/ como tu sueño”. F: 1956. 
R: Criolla. P: en Evocando a Martí. Siete canciones con sus glosas. Habana, 
Editora Cubana de Música, 1956.
__________. Se llamó José Martí. L: Nela del Rosario. T: “Cultivó la rosa blanca/ 
para el bueno y para el vil/ y luchó para hacer patria/ con la pluma, la pala-
bra y el fusil”. F: 1956. R: Criolla. P: en Evocando a Martí. Siete canciones con 
sus glosas. Habana, Editora Cubana de Música, 1956. 
Ruiz Castellanos, Pablo (Monte Rus, Guantánamo, 1902-La Habana, 1980). 
Martiana núm. 5. Para octeto. ¿Hay Martianas núms. 1, 2, 3, 4 y 6? P: Ms. en 
el Museo Nacional de la Música (Habana).
__________. Martiana núm. 7. Para quinteto.
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S
Sabandeños, Los (Grupo musical de Tenerife, Islas Canarias, España, fundado 
en 1966). A José Martí. Leonor Pérez. L: Los Sabandeños, F: 1978. R: arrorró 
[nana canaria]. G: Canarios en la Independencia de Latinoamérica. Madrid, 
Columbia, D.L. 1978.
Sabín, José [Savín, José]. En opuestas regiones/ Martí y Maceo. La pieza se le ha 
atribuido, indistintamente, a Sabín (o Savín) y a Floro Zorrilla (nombre que 
aparece, entre otros, en una partitura que tengo). Díaz Ayala se la atribuye a 
Sabín. Ver Zorrilla.
Sánchez, José Ramón (el Madrugador) (La Palma, Consolación del Norte, Pinar 
del Río, 1901-?). Soy cubano/ Por eso yo soy cubano(a). L: José Ramón Sánchez. 
T: “Nadie me puede arrancar/ del suelo donde nací/ pues no hay nada para 
mí/ como ver en el museo/ el machete de Maceo/ y la pluma de Martí”. F: ca. 
1960. G: Omara. Omara Portuondo. Areito LDS 3478; Youtube. http://www.
youtube.com/watch?v=JRGVkq6lYNE
Sánchez Ferrer, Roberto (La Habana, 1927) Poema de mayo /Martí-Ho Chi 
Minh. El 19 de mayo es aniversario del nacimiento de Ho y de la muerte de 
Martí. L: Jesús Orta Ruiz (el Indio Naborí) (La Habana, 1922-2005). T: “Cuan-
do cae el Apóstol en Dos Ríos/ cuenta ya cinco mayos un niño en Vietnam”. 
F: 1974. P: en Canciones cubanas con textos de José Martí, Habana, Editora 
Musical de Cuba, 1974, p. 1.
Santos Gobel, Héctor de la Caridad (el Áspero) (Cuba). Se pierde en esta vida. 
L: Héctor Santos. T: “Perdió Cuba, patría mía/ la mina de Potosí/ perdimos 
José Martí/ que era nuestra garantía/ perdimos a Calixto García/ que era 
nuestro general/ o Maceo el inmortal/ murió a mano de un traidor/ o es que 
yo pierdo tu amor/ nada viene a resultar”. F: ca. 1960. R: Guaguancó. G: Tumi 
Cuba Classics, Vol. 3. Celeste Mendoza; Youtube. http://www.youtube.com/
watch?v=ag1r2grWseQ
Selva Avilés, Ramón (nacionalizado costarricense en 1943). Himno del Liceo 
José Martí (fundado en Puntarenas, en 1941). L: José María Zeledón Brenes 
(Costa Rica, 1877-1949, autor de la letra Himno Nacional de Costa Rica). F: ca. 
1941. T: “Sigamos su ejemplo los que en esta escuela/ vivimos el culto del Li-
bertador/ Martí será el guía, Martí la bandera/ Martí, Martí el noble y heroico 
blasón”. R: Himno.
Silveira, Martín (Cuba) ¿Título? Cita de Mayra Martínez. Quizás sea El llan-
to de Cuba, punto guajiro grabado en 1915 por Columbia (C2963). R: Punto 
guajiro.
Silvestre Herrera, Jaime (Cuba). 28 de enero. Dedicada a Joaquín Rodríguez 
Lanza, inspector general de música. L: Zoraida Pérez Gutiérrez de Bello. T: “Mar-
tí no debiste morir/ si resucitaras/ a Cuba salvaras/ y serías feliz”. F: ca. 1953. 
R: Marcha. P: ¿Habana?, s.l., s.a.
Solera Salas, Mario (Costa Rica). Cabellera de azabache. Para flauta, clarinete 
y dos guitarras. Inspirada en un episodio de Martí en Costa Rica, adonde ha-
bía viajado para evitar un duelo entre Maceo y Flor Crombet, a causa de una 
joven que tenía una hermosa cabellera negra. Según el compositor, “En la 
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obra el tema es Martí. El Martí que viene a Costa Rica a mediar entre Antonio 
Maceo y Flor Crombet. Es la melodía que media entre la flauta y el clarine-
te”. F: 2007. R: Aire de pasillo. P: en InterSedes: Revista de las Sedes Regiona-
les, Costa Rica, vol. IX, núm. 16, 2008, pp. 230-236.
Szabo, Gabor (Budapest, Hungría, 1936-1982). José Martí: petit lancero. Refe-
rencia al mundo del tabaco (el próximo número musical de la compilación 
se llama “Macanudo”). F: 1971-1980. G: Cuban nights. Chatsworth, Califor-
nia, DCC Compact Classics, 1998.
T
Tallante, Miguel Ángel (Madrid, España, 1946). José Martí: un hombre sin-
cero. Filme, director A. Montes Flores. Hecho por Films for the Humanities 
& Sciences en Princeton, New Jersey, para la Televisión Española. F: 1998. 
G: Cine.
Tello, Michael (Hollywood, California, USA, 1978). Décimas a José Martí. G: Bis 
Music. Existe enlace para adquirirlo en internet. http://www.play.fm/shop/
track/id/2947723
__________. Maceo y Martí. G: RTC Comercial.
Thiago de Mello, Gaudencio (Barreirinha, Amazonas, Brasil, 1933). From José 
Martí to Pietri. Pieza teatral. Estrenada en el teatro INTAR, en Nueva York. 
F: ca. 1990.
Tío Tom. Ver Gonzalo Asencio Hernández.
Tomás Bouffartigue, Guillermo (Cienfuegos, 1868-La Habana, 1933). A Mar-
tí/ Poema trágico Martí. Poema trágico. F: 1930.
Torre, Guillermo de la (España, 1955). José Martí. Texto del poema “José Mar-
tí pregonero”. L: Mario Benedetti (Paso de los Toros, Uruguay, 1920-Montevi-
deo, Uruguay, 2009). T: “José Martí pregonero/ no moriste en tu pregón/ tus 
versos viven y son/ pregones de un pueblo entero”; “tan sobrio y tan desbor-
dante/ tan bueno y tan orgulloso/ tan firme y tan generoso/ tan pequeño y 
tan gigante/ tan profundamente isleño/ tan claramente cubano/ tan latino-
americano/ en tu suelo y en tu sueño”. F: 1991. G: Una, dos, tres, empecemos 
otra vez. Guillermo de la Torre; guitarra, Jesús Marco. Madrid, edita y distri-
buye Tecnosaga, D.L., 1991.
Torroella Pérez, Antonio (Cuba, 1887-1916). Martí. F: 1913. G: Martí. Víctor Vi 
65422 (1913).
Tranquilino, Armando (La Habana, 1959). Martí, una biografía musical. Obra 
musical escrita para un elenco versátil de 25 actores, cantantes y bailarines. 
Proyecto en preparación, original de Mario Beguiristaín (Matanzas, 1948). 
Además de textos martianos musicalizados (indicados en la segunda sec-
ción de este inventario), hay muchos de Beriguistaín, entre los cuales están 
“¿Quién tú te crees que soy yo?”, “No te vayas de guerrero”, “Todo lo que ten-
drás”; “Las olvidadas”, “Epifanía”, “La morena”, “La vida hay que saber vivir”, 
“¿Pero qué es lo que él ve en mí?”, “Amanecer cubano”, “En Norteamérica”, 
“Malas lenguas”, “César Romero” y “El lamento de los generales”. Como aún 
no están compuestas no se han contabilizado en el inventario.
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U
Ugarte, Oscar (Cuba, ca. 188-). Ruta del Apóstol. “Culto patriótico del 28 de 
enero” en la partitura. L: Oscar Ugarte. T: “Como un peregrino de profunda 
fe/ nuestro amado Apóstol por el mundo fue/ quiso que en su tierra, colmo 
de beldad/ reviviera el árbol de la libertad […]/ que su partir no fue morir/ 
sino el subir de angélica ascensión/ y para el bien de nuestro edén/ todos lo 
ven, todos lo ven/ lo ven envuelto en el pendón”. F: 1935. R: Marcia vivace. P: en 
Bohemia, noviembre 12, 1935; Habana, s.l., s.a. 
V
Valdés Villillo, Emilio. Ver Villillo, Emilio Valdés.
Valdés Pasán, Esperanza. Coautora con su esposo, Rogelio Dihigo Hernández, 
de muchas piezas martianas. Ver Rogelio Dihigo Hernández.
Valdés, José Tereso. Clave a Martí/ La emperatriz del Pilar o La llave de oro. De-
dicada originalmente a Caridad Valdés, cantante del conjunto La llave de oro, 
en el barrio habanero de El Pilar. Emilio Valdés Villillo sustituyó la letra ori-
ginal por la referente a Martí. Algunas fuentes dan como fecha 1913, pero en 
1906 se celebró el centenario de Benito Juárez (1806–1872) y se compuso una 
versión mexicana de dicha clave, por lo que la clave cubana debe haber sido 
anterior. Luego del triunfo revolucionario en 1959 se le adaptó la letra para 
decir: “Martí, ahora vuelve a vivir, ¡ay! a vivir”. Es sin duda la pieza dedicada 
a Martí más conocida y difundida (mientras que La Guantanamera es la más 
popular de las que musicalizan sus versos). Los que asistieron el 12 de marzo 
del 2007 a la sede de la UPEC para celebrar el Día de Prensa Cubana tuvieron 
el privilegio de escuchársela a Omara Portuondo. L: Emilio Valdés Villillo, 
ca. 1906. T: “Aquí falta señores, una voz/ de ese sinsonte cubano/ de ese már-
tir hermano/ que Martí se llamó/ Pero falta el clarín de mi Cuba/ pero falta 
su voz, que se apagó/ Martí no debió de morir/ Ay! de morir/ Si fuera el maes-
tro del día, otro gallo cantaría/ la patria se salvaría/ y Cuba sería feliz/ ay! 
muy feliz”. F: ca. 1897. R: Clave. P: Hay versión manuscrita de la clave de José 
Tereso Valdés en el Museo Nacional de la Música, Habana; Anselmo López, 
s.f. (con portada alegórica con retrato de Martí rodeado de banderas (cuba-
na, norteamericana y española); Habana, Publicidad Musical cubana, 194-; 
en Album de canciones cubanas, Habana, Corporación Musical Cubana, ca. 
1950. G: Música inmortal cubana. Lalita Salazar. Audio-Latino 4005; El amor 
es triste. Violines de Pego. Tone Latino 1265; Cuando salí de Cuba. Ramón 
Espigul, Modiner NG 256; Las Hermanas Márquez!! Rumor Records 7. CD 
(2002); en el concierto José Martí: un tributo musical. Cayo Hueso, Florida, mayo 
19-20, del 2012; Youtube. http://www.youtube.com/watch?v=lr2nG30qDSg. 
La versión de Juárez por Sebastián Cedillo y su danzonera se escucha en 
Youtube http://www.youtube.com/watch?v=gUziwKVaCLg 
Vázquez Varona, Jorge (Cuba). Mamá Leonor. Ver Carlos Villarrubia. 
Vega Caso, Rafael de la (Gibara, Holguín, 1901-La Habana, 1976). José Martí. 
Opereta con un prólogo y tres actos. L: ¿Rafael de la Vega? P: Ms. en el Museo 
Nacional de la Música (Habana). 
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Vélez Alvarado, Francisco (Cuba, ¿ca. 1880?). Menocal (Contestación a Clave 
a Martí). L: ¿Francisco Vélez Alvarado? F: 1914. R: Rumba. P: Habana, Ansel-
mo López, 1914. 
Vides Alvarado, Mario Rolando (Ciudad de Guatemala, Guatemala, 1956). 
José de los cubanos. Aunque comienza con “cultivo una rosa banca”, lo esen-
cial de la larga canción es un canto al Apóstol y por eso lo coloco en esta sec-
ción. L: Mario Vides, inspirado en el poema homónimo de Francisco Riverón 
Hernández (Güines, La Habana, 1917-1965 ) compuesto en 1951. T: “Te he 
sentido crecer junto a los pobres/ he bebido de ti donde estás vivo/ te conoz-
co, sudado de talleres/ en un juntar de brazos oprimidos/ he tocado otras 
bocas que no tienen/ buscándote a lo largo de mi grito/ y te he visto llo-
rar junto a los surcos/ manchado por el polvo del camino. José de los cuba-
nos/ América quiere sentir que te despiertas/ hay que romper un sol sobre 
la noche/ hace falta tu voz con que despierta/ alguien quiere sentir tu voz de 
cerca”. F: ca. 2003. G: Internet. http://www.goear.com/listen/d0194ef/jose-
de-los-cubanos-mario-vides
Villalón Morales, Alberto (Santiago de Cuba, 1882-La Habana, 1955). A Mar-
tí/ Canto a Martí/ Canción a Martí. L: Francisco Eligio. T: “En el cielo una 
estrella brillante/ hay que siempre guiándonos va/ en la guerra nos hizo in-
vencibles/ generosos nos hace en la paz”. F: 1901 (Según otras fuentes, 1895). 
R: Canción. P: La Habana, Anselmo López. G: Canción a Martí. Dúo Espi-
rituano. Panart 1522-1 (1953); Historia de la Trova Vol. 2. Alberto Villalón. 
Hermanas Martí. LPA 3189; Canciones Revolucionarias 1868-1968. CNC s/n; 
Antología Martiana. Vol. II. Egrem CD-0574, 2003.
__________. Recuerdos de Martí. R: Guaracha. 
__________. Soy muy cubano. L: Alberto Villalón. T: “Soy muy cubano, soy el bole-
ro/ nací en la patria del gran Martí”. F: 1949. R: Bolero. P: Habana, Dirección 
de Cultura, Ministerio de Educación, 1951. G: Soy muy cubano. Dúo Espiri-
tuano. Panart 1522-2 (1953).
Villanueva de la Quintana, Sinesio (Sagua de Tánamo, ?). Baracoa. Himno 
Oficial. Fue interpretado en la ciudad primada el 15 de agosto del 2010 por un 
grupo coral local con 16 vocalistas. L: Sinesio Villanueva. T: “Son tus playas 
hermosos trofeos/ que la historia te dio a ti/ arribando a ellas Maceo/ Gó-
mez, García y Martí”. F: 1940. R: Himno.
__________. Ofrenda a Martí. Himno Oficial de la Asociación de Antiguos Alum-
nos del Seminario Martiano y de sus grupos juveniles. Estrenado en Sagua 
de Tánamo, Oriente. L: Sinesio Villanueva. T: “Soñando con la Patria que 
libre habría de ser/ ofrendaste tu vida en un amanecer./ ¡Oh Mártir de mi 
Cuba cuán grande fue tu amor/ para que ella luciera la bandera tricolor”. F: 1941. 
R: Himno. P: ¿Habana?, s.l. , s.a.; en Patria, octubre de 1947.
Villarrubia, Carlos (Barcelona, España, 1955) (Con Jorge Vázquez Varona 
(Cuba)). Mamá Leonor. L: Carlos Villarrubia y Jorge Vázquez. T: “Arribita el 
son y un tambor lejano/ Que mamá Leonor trajo al mundo un faro/ La li-
beración, fiesta de palabras/ y es que con amor el amor se paga”; “De ciu-
dad en ciudad alma de emigrante/ y el liberador, caballero andante/ y mamá 
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Leonor, simple en la distancia/ puso la oración frente a la añoranza”. F: ca. 
2009. R: Son. G: Divinas. Mayelín. Oye Música (2011); Cantado por Mayelín 
en Youtube. http://www.youtube.com/watch?v=3JSBaQfO4WE
Villillo, Emilio V. [Valdés]. Clave a Martí/ Martí. Ver Valdés, José Tereso.
Vitier Garcia Marruz, José María (La Habana, 1954). La leyenda del caballe-
ro y su destino. Poema sinfónico. Tiene “como referente directo al guerrillero 
argentino-cubano pero también alude a Cristo, José Martí, el Quijote... es de-
cir a todo hombre que en un momento dado abandona su vida normal y em-
prende la consecución de un ideal puro”. L: Silvia Rodríguez Rivero y Mirta 
Aguirre. F: 2008. G: La leyenda del caballero y su destino. Orquesta Sinfónica 
Nacional, el Coro Exaudi; la soprano Bárbara Llanes y el tenor catalán Anto-
nio Comas. 2008.
__________. Martí y los niños. Música para TV. F: 1980.
Z
Zorrilla, Floro. Contesta a Maceo. L: Floro Zorrilla. T: “Es mi Cuba hermosa y 
floreciente/ es la patria de Maceo y de Martí”.
__________. En opuestas regiones /Martí y Maceo. Atribuida muchas veces a José 
Sabín. L: Floro Zorrilla. Díaz Ayala se la atribuye a Sabín. T: “En opuestas 
regiones/ dos almas grandes nacieron/ siendo su independencia/ su úni-
co ideal./ También en opuestas/ regiones cayeron/ las dos almas templa-
das/ los héroes de gloria/ de nombre inmortal”. F: ca. 1940. R: Canción. P: 
en Album de canciones cubanas, ca. 1950. G: Opuestas regiones. Estanislao 
Sureda, Senén Suárez. Capitol 71043-1 (1959); Cuba tradicional-Edda Quian 
y Alfredo León. Egrem 3193, 196-; Así bailaba Cuba. Vol. 10. Barbarito Diez 
con la orquesta de Antonio María Romeu. Egrem 3120; Las muchas Celias. In-
éditas. Cubanacán CUCD 1710; Antología Martiana. Vol. II. Egrem CD-0574, 
2003; en el concierto José Martí: un tributo musical. Cayo Hueso, Florida, 
mayo 19-20 del 2012; Youtube. http://www.youtube.com/watch?v=bDSDY-
IbZI8&feature=relmfu
Nota: Después de haber enviado este trabajo, logré examinar los dos volú-
menes de ¡Oh Cuba hermosa!: el cancionero político social en Cuba hasta 1958, 
[San Juan, Puerto Rico?], Ayala, 2012, del eminente investigador Cristobal Díaz 
Ayala y pude identificar doce composiciones adicionales. Demasiado tarde 
para incluirlas en orden alfabético en el cuerpo del trabajo, la lista sigue (autor, 
título, fecha y grabación): 
 
Anónimo. Loor a Santo Domingo (Los Compadres, ca. 1950, Discolandia 06).
Anckermann, Jorge. Capitolio. Punto cubano (1929, Columbia 3584x).
Gomez, Graciano. Anhelo cubano (1934, Victor 32346; Harlequin HQCD104).
González, Celina. Celina canta a Puerto Rico (195-, Quiero bailar con Celina, 
Suaritos S-115).
Martínez, Horacio. A Cuba (Cantada por Martín Silveira; 1907, Victor 98551 
o 62264). 
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Morejón, Antonio. Al apóstol Martí (1906; cilindro Edison 19005); Alza la vis-
ta al Oriente (1906, cilindro Edison 19005); y Al Partido Liberal (1909, Victor 
62005). 
Puebla, Carlos. Ay pobre Cuba (1952, 50 aniversario del triunfo de la Revolución, 
Tumbao, 2009).
Rodríguez, Arsenio. Amor a mi Patria (1941, Victor 23-5624) y Canta, montero 
(1945, Victor 23-0452; TCD-31; se puede escuchar en Youtube http://www.
youtube.com/watch?v=JdJr_8orGxY).
Sánchez, José Ramón. Noches serenas (195-). 

